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D A R K O DUKOVSKI 
Muzej Narodne revolucije Istre, Pula, SFRJ 
Prije svega po t rebno je naglasiti da ova povijesna studija (ne sociološka, 
ekonomska ili poli tološka, iako sadrži u sebi sva t r i elementa) nema p re ­
tenziju d a ilustrirajući društveno-ekonomska i pol i t ička previranja p ro ­
svjetnih r a d n i k a u Is t r i , neposredno nakon p r v o g a svjetskog r a t a i n a 
osnovi njih, progovori o opć im društvenim, ekonomskim I pol i t ičkim kre ­
tanj ima u istarskoj provincij i , iako je, dakako , jedna od stepenica ka nji­
hovom potpuni jem sagledavanju. O v o je studija o jednom segmentu istar­
skog druš tva . Njegov im htijenjima, nadama , š trajkovima, pobunama , p ro ­
testima, po raz ima i razočaranj ima. Anal iza društveno-ekonomskih i poli­
tičkih previ ranja i pokre ta jednog sloja u n u t a r istarskog mikrodruš tva , 
jedne njegove etničke komponente , talijanske, š to su u povijesnom kon­
tekstu istarske društveno-ekonomske i polit ičke s tvarnost i , bili »kliconoše« 
kasnijih procesa, koji su društveno-pol i t ičkom i ku l t u rnom razvoju Istre 
dal i specifičan izraz i težinu. 
Analizirajući socijalno-ekonomska i pol i t ička previ ranja unu ta r sloja ta­
lijanskih prosvjetnih radn ika , njihovih socijalno-ekonomskih i poli t ičkih 
pokreta , nametnula su se d v a važna pi tanja na koja bi t rebalo o d m a h 
odgovori t i , k a k o bi se bez većih teškoća mogao pra t i t i i razumjeti taj po ­
vijesni fenomen. 
Pri je svega t reba odgovori t i n a vr lo v a ž n o pi tanje neučešća ili, bolje re­
čeno, bojkota slavenskih, odnosno slovenskih i h rva t sk ih učitelja i profe­
sora, š t ra jkova tali janskih kolega. P o z n a t o je kako je para le lno s raspušta­
njem o d b o r a narodnih vijeća o d talijanske vojne vlasti , o d m a h p o oku­
paciji, t ekao i proces za tvaran ja i talijanizacije h rva t sk ih i slovenskih os­
novnih i srednjih škola ali i nekih drugih prosvjetnih i ku l turn ih institucija. 
T o m pr i l ikom izgubila je posao (osnovni izvor egzistencije) ili je protje-
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rana većina hrvatskih i slovenskih prosvjetnih radnika.̂  Oni pak koji su 
ostal i u Is t r i , k a o vodeći e lement h r v a t s k o g i s lovenskog nac iona lnog i 
nacional is t ičkog p o k r e t a i jezgra ozbil jenja ideje nac iona lne integracije, 
bili ISU j e d n o s t a v n o pol i t ički , soci jalno i ekonomsk i izolirani.^ U z to , ta l i ­
j anska se g r a đ a n s k a inteligencija i p rosv je tn i radn ic i k a o njezin najbrojni j i 
in tegra ln i d io , o d n o s n o n j ihova već ina , s tav i la n a raspolaganje ta l i janskim 
okupac i j sk im v las t ima , par t ic ip i ra juć i u vlas t i k a o i z r az i to eksponi ran i p o ­
li t ički e lement . Stoga za h r v a t s k e i s lovenske učitelje i profesore t a p rev i ­
ran ja nemaju k lasni već iz raz i to nac iona ln i k a r a k t e r , d a k a k o sup ro t an 
o n i m tenz i j ama koje su sami zas tupa l i . N a r a v n o , sve to u g r a n i c a m a svi­
jesti m l a d o g »slavenskog g rađans tva« .^ Ta j p rob l em k a o k lasna kategor i ja , 
pos tav l jen n a sasvim d r u g i m temelj ima, po jav i t će se u n u t a r socijalističkog 
p o k r e t a u kojem su h r v a t s k i , s lovenski i tal i janski prosvje tni r adn ic i manje 
sudjeloval i . 
N a kra ju , od s a m o g poče tka ekonomsk ih i socijalnih p o k r e t a prosvje tnih 
r a d n i k a pos tav l jan i su isključivo zaht jevi koji su se t icali »talijanskih uči­
telja« i r e forme »talijanske škole«.* 
D r u g o p i t an je o t v a r a p rob l em nejedins tva ta l i janskih prosvje tn ih r a d n i k a 
o s n o v n i h i srednj ih škola i z a tva r an j e u hermet ičke k r u g o v e v las t i te »stru­
k o v n e kas te« . 
T o ne jedins tvo i ne logična polar izac i ja (na p r v i pogled) proiz laz i l i su iz 
ne jednake pr iv i legi ranos t i i p ro tež i ran ja j edne o d »kas ta« , k a o važni jeg 
e lementa a k t u a l n e nac iona lne pol i t ike u provinci j i , ali i iz ne jednakog 
i n e r a v n o m j e r n o g te neiistovremenog posl i jera tnog razvo ja n iž ih i viših 
s tupnjeva školskih inst i tuci ja , o čijim raz loz ima ovdje neće b i t i r i ječi . ' 
A p s u r d je t o veći, š to je postoja la podvojenos t i p e r m a n e n t n a sukobl jenost 
u n u t a r k r u g a učitelja osnovnih škola. P o r a d i razl ič i t ih interesa, u skogrud­
nih p a r t i k u l a r i z a m a i već t r ad ic iona lne hermet ičnos t i dvi ju g r u p a s tvoren 
je nep remos t iv jaz i z m e đ u prosv je tn ih r a d n i k a p u č k i h i g r a đ a n s k i h os­
n o v n i h škola. K a o p o v o d posluži la je činjenica d a su profesori i učitelji 
g r a đ a n s k i h škola bili nešto bolje plaćeni . O s i m toga , učitelji i profesori 
g r a đ a n s k i h škola sma t r a l i su sebe elitnijim di je lom n a s t a v n o g k a d r a u 
Is t r i od onoga n a n ivou osnovn ih škola . 
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S u p r o t n o o d r e d b a m a »Pr imir ja« u Vi l la -Gius t i , p r e m a ko j ima je p r i v r e m e ­
n a u p r a v a n a »područ ju n a p u š t e n o m o d aus t ro-ugarske vojske«, ima la bi t i 
pov je rena za tečenim loka ln im v las t ima , a p o d n a d z o r o m »postajnih z a p o -
v jedniš tava« , odnosno ta l i janskih okupaci jsk ih četa, z a v r h o v n u pol i t i čko-
- admin i s t r a t l vnu v las t pos tav l j eno je V r h o v n o vo jno zapov jedn i š tvo t a l i ­
j anske vojske. I z v r š n a v las t povjerena je G e n e r a l n o m sekre ta r i ja tu za ci­
v i lne poslove, koji je b io povezan s l ičnosti šefa genera lš taba . T a k o je V r ­
h o v n a v o j n a k o m a n d a n a o k u p i r a n o m područ ju obavl ja la , u p r v o vr i jeme, 
i sve civi lne poslove. O s i m toga , vojne su vlas t i k a o nepodobne , ug l avnom, 
o tpuš ta le bivše s lužben ike i zamjenj iva le ih a k t i v n i m vo jn im licima.' ' 
N a r e đ e n j e m V r h o v n e k o m a n d e od 19. X I 1918. godine , na čelo p r o v i n ­
cijskih u p r a v a postavl jeni su guverner i s p r a v o m pos tav l jan ja I razrješa­
van ja opć insk ih p reds t avn i š t ava , nače ln ika i I zvan redn ih komesara . Sjedi­
šte provinci j ske u p r a v e na laz i lo se u Poreču , d o k je sjedište G u v e r n a t o r a t a 
z a Veneciju Giul i ju b i lo u Trstu.^ 
N a čelu pol i t ičk ih k o t a r a (u Is t r i ih je b i lo šest: Pu l a , P a z i n , Poreč , K o p a r , 
Vo losko -Opa t i j a i Lošinj) bili su civi lni komesar i , d o k su u o p ć i n a m a p o ­
s tavl jani načelnici , koji su uprav l j a l i opć inskom admin is t rac i jom u surad­
nji s a »Sav je todavn im odborom«.® 
M i r o v n a konferenci ja u P a r i z u započe la je s r a d o m 12. siječnja 1919. go ­
dine, a ta l i janska v l a d a Je već t jedan kasni je fo rmira la »minis ta rs tvo« za 
područ ja »os lobođena od nepr i ja te l ja«, koje je imalo za cilj d a »u p r v o j 
godini n a k o n r a t a u p r a v l j a i usk lađuje pos love j a v n e u p r a v e « . T a k o je 
ta l i janska v l ada , pr i je R a p a l l s k o g u g o v o r a i aneksije, zamijeni la vo jnu 
v las t c iv i lnom. 
• L'Aiione (dalje: Az), 27. X 1922, br. 255, »II congresso della Lega degli insegnanti 
medi della Venezia Giulia a Trieste«. 
' M. Korlević, Uprava i sudstvo u Istri od 1919. do 1945. Vjesnik državnog arhiva u 
Rijeci i Pazinu (dalje VDARP), II, Rijeka 1954, 21. 
8 F. Salata, II Nuovo Governo e le nuove provincie, 3, Trieste 1922, 99—100. 
» BoUettino ufficiale Commesariato generale civile per la Venezia Giulia 1919—1921. 
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I p a k , čini se d a je g l avn i raz log i zos tanka podrške , b a r u p r v o vr i jeme, 
uči tel j ima osnovn ih škola, o d srednjoškolskih profesora , b io taj što je v e ­
ćina n a s t a v n o g k a d r a s rednj ih škola u Is t r i vidjela rješenje p rob lema u 
sistemskoj i duboko j re formi škols tva, i osnovnog i srednjeg, a n e u m n o ­
gobro jn im i j a lov im ta r i fn im p o k r e t i m a , koji nisu mogl i os lobodi t i se još 
uvi jek j a k o g utjecaja austr i jskoga školskog sustava.® S v a k a k o je o d r e đ e n u 
ulogu od ig rao i izvjestan, m o ž d a i »nesvjestan« osjećaj super iornos t i s o b ­
z i r o m n a »svetu« misiju prenošenja »super iorne ta l i janske civilizacije i k u l ­
tu re« , ko ja se n a d o p u n j a v a l a osjećajem p r ipadnos t i s rednj im slojevima 
»malobrojnog« ta l i janskog g r a đ a n s t v a , koje se nije htjelo, a k o ne u m a t e r i ­
j a lnom, a ono b a r u ide jnom smislu, »spusti t i« n a r az inu n iž ih slojeva 
ko j ima su p r i p a d a l i prosvje tni radn ic i o snovn ih škola. 
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I s t r a je , k a o i os ta l i di jelovi Kra l j ev ine I tal i je , n a k o n r a t a b i la z a h v a ­
ćena s n a ž n o m e k o n o m s k o m I soci ja lnom k r i zom, koju je posebno o teža­
v a l a spora i nedosl jedna akci ja d r ž a v e o k o zamjene k r u n a l i r ama , koja 
je b i la n a štetu i s ta rskog s t anovn i š tva , i z b r k a n a , k o r u m p i r a n a a d m i n i ­
stracija ko ja je up rav l j a l a p rov inc i jom n a temelju još uvi jek važeć ih au­
stri jskih z a k o n a , što su bili u na jmanju r u k u s u p r o t n i n e k i m in tenci jama 
ta l i janske v l a d e u n o v i m prov inc i j ama . Z b o g »bojazni« o d prejudic i ranja 
o d l u k e o ter i tor i ja lnoj p r ipadnos t i I s t re prije zav r še tka M i r o v n e konfe ­
rencije (u t o vr i jeme već postoji C e n t r a l n i u red za nove provinci je u R i m u ) , 
ta l i janska v l a d a m o r a l a je dopus t i t i postojanje dvo jnog p r a v n o g sustava, 
koji je i zaz ivao , m e đ u ekonomski najugroženi j im slojevima is tarskog d r u ­
š tva , ve l iko negodovanje i b io p o v o d bro jn ih j avn ih pro tes ta u per iodu od 
1919. d o 1 9 2 1 . godine . 
P r e d ta l i janske učitelje osnovnih škola v l a d a je, pos reds tvom vo jne o k u ­
pacijske u p r a v e i o r g a n a provinci j ske adminis t raci je , pos tav l ja la mnoge 
z a d a t k e , koji su zbog specifičnih pr i l ika bili , u g l a v n o m , po l i t i čkog k a ­
r a k t e r a . P rovođen je t ih z a d a t a k a , na roč i to u » p r e d r a p a l l s k o m per iodu« , 
t r eba lo je pomoć i s tva ran ju slike o ta l i janskoj Is t r i , i to asimilaci jom 
s lavenskog e tn ičkog e lementa . Sve je t o zah t i j eva lo dopunsk i r a d učitelja 
i zvan r e d o v n e nas tave , koji je b io o težan n e p o z n a v a n j e m jezika , n e p o ­
vo l jnom komunikac i j skom m r e ž o m I k o n a č n o o t p o r o m s lavenskog življa 
asimilaci jskim proces ima. J e d n a od p r e p r e k a u p rovođen ju de l ika tnog 
z a d a t k a asimilacije na jmlađeg uz ra s t a b i lo je i n j ihovo m n o š t v o s obz i ­
r o m n a broj ško lovan ih učitelja i profesora , koji nije omoguć ivao poje­
d i n a č a n ili g rupn i r a d . U veljači 1919. godine, još m n o g e škole nisu 
bile o t v o r e n e zbog nedos t a tka pol i t ički podobnog , ta l i janskog n a s t a v ­
n o g kadra .^" K o n a č n o , uz ostalo, bili su i neko l iko p u t a man je plaćeni 
od svojih kolega u »s ta r im p o k r a j i n a m a Kra l j ev ine« . 
N a poče tku ožujka 1919. po jed inačna Is tupanja prosvje tn ih r a d n i k a 
pre ras ta ju u p r a v i p o k r e t koji je već p o t k r a j istog mjeseca ušao u svoju 
HAP, CKPu, k. 8; f. B-3 ! 4. Izvještaj od 15. II 1919. 
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N a početku srpnja 1919. godine, kraljevskim dekretom br. 1081 pri 
preds jedniš tvu Min i s ta r skog savje ta osnovan je poseban » C e n t r a l n i u red 
za n o v e provinci je Kra l jev ine« (Ufficio cent ra le p e r le nuove p rov ince del 
Regno) , koji je pos tepeno p r e u z i m a o funkcije V r h o v n e k o m a n d e . N e d u g o 
za t im u k i n u t a je i inst i tuci ja vojn ih guvernera i n a n j ihovo su mjesto p o ­
stavl jeni generalni civi lni komesar i ja t i . 
R a p a l i s k i m u g o v o r o m od 12. s tudenog 1920. i Z a k o n o m o aneksiji o d 19. 
X I I 1920, br . 1778, Is t ra je s o t o c i m a Cresom, Lošinjem, U n i j a m a i Šu­
škom (i još neki manj i nenas tanjeni otoci) pr ik l jučena Kra l j ev in i I tal i j i . 
T e k d v a mjeseca kasnije, k ra l j ev im dek re tom o d 24 . veljače 1 9 2 1 . br . 210, 
i f o r m a l n o je u k i n u t o r a t n o stanje u anek t i r an im zeml jama I posve »uve­
dena« civi lna u p r a v a 
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o d l u č n u , z a v r š n u fazu . T a j n a p r v i p o g l e d čisto e k o n o m s k i p o k r e t t a ­
l i j ansk ih uči te l ja k a k o g a je oci jenio šef » i n f o r m a t i v n o g u r e d a « , o d n o s n o 
obav je š t a jne s lužbe t a l i j anske vo j ske k a p e t a n Luig i Bilucaglia,^^ o s t v a r i o 
je n a r o č i t o s n a ž a n z a m a h u j užno j i c en t r a lno j I s t r i , gdje je pos to j a l a 
k o l i k o - t o l i k o o r g a n i z i r a n a g r u p a p r o s v j e t n i h r a d n i k a s j a sno i z r a ž e n i m 
z a h t j e v i m a i c i l jev ima. 
P r v i p u t t i su zah t j ev i f o r m u l i r a n i n a kongresu p rosv j e tn ih r a d n i k a 
o s n o v n i h ško la po l i t i čk ih k o t a r a P u l e i P a z i n a , a p r i d r u ž i l i su se i uč i ­
telji R o v i n j a , o d r ž a n o m u P u l i , 16 . ožu jka 1 9 1 9 . M o g u se svest i n a 
čet i r i o n o v n e t o č k e : 1. p r o m j e n a k r u n a u l i re ; 2 . u j ednačenos t p l a ć a n j a 
a k o n t a c i j e ; p l u s p o v e ć a n j e od 30 , 4 0 i 50''/o n a o s n o v i c u s t ipend i je ; 
3 . z a k o n s k a regulac i ja p o v e ć a n j a s t ipendi je , i 4 . i z j e d n a č a v a n j e d o p l a t ­
k a uč i t e l j ima u sv im » u g r o ž e n i m g r a d o v i m a K r a l j e v i n e « , n p r . u P u l i , 
Venez i j i i Speziji.^^ 
I p a k , o s n o v n i zah t j ev i , koj i će kasn i je b i t i m n o g o p u t a p o n a v l j a n i i 
iz ko j ih su, p renesen i n a i s t a r sku s t v a r n o s t , n a s t a l i i z ah t j ev i i s t a r sk ih 
uči te l ja , i sk r i s ta l i z i ra l i su se n a P r v o m r e g i o n a l n o m kongresu p rosv je t ­
n i h r a d n i k a o d r ž a n o m u T r s t u 1 5 . ožu jka , a čiji je o s n o v n i s m i s a o b i lo 
de f in i r an je p r a v n o g a , e k o n o m s k o g i soci ja lnog s t a tusa p rosv j e tn ih r a d n i k a 
i školsk ih p r o g r a m a u »os lobođen im pokra j inama« .^* 
K o l i k o g o d se ta j p o k r e t t a l i j ansk ih uči te l ja temel j io n a č is to e k o n o m ­
s k i m z a h t j e v i m a p r o i z v e o je d a l e k o s e ž n e po l i t i čke posl jedice . Z a h t j e v o m 
za i z j e d n a č a v a n j e t a l i j an sk ih p r o s v j e t n i h r a d n i k a u I s t r i sa s v i m o s t a l i m 
d r ž a v n i m s lužben ic ima K r a l j e v i n e I ta l i j e , p o s r e d n o bi se p r e j u d i c i r a l a 
o d l u k a M i r o v n e konfe renc i j e o t e r i t o r i j a l n o - d r ž a v n o m s ta tusu I s t r e , a 
t i m e i o J a d r a n s k o m p i t an ju , c e n t r a l n o j t o č k i t a j n o g L o n d o n s k o g u g o v o ­
r a iz 1 9 1 5 . god ine . P o r a d i t a k t i č k i h r a z l o g a t a l i j a n s k a v l a d a m o r a l a je 
n e g a t i v n o o d g o v o r i t i n a zah t j eve i s t a r sk ih uči te l ja . 
S a m i m t i m e š to se p o k r e t poslije n e u s p j e h a s a m o d sebe s t i šao , nije 
ne s t a lo i n e z a d o v o l j s t v o i s t a r sk ih i t a l i j ansk ih uči te l ja . O n o će d o l ipn ja 
iste g o d i n e o s t a t i p o t e n c i j a l n o ža r i š t e opće p o b u n e k a d a će se p o d p a ­
r o l o m so l ida rnos t i s k o l e g a m a u s t a r i m p o k r a j i n a m a , r a s p l a m s a t i s v o m 
žes t inom. 
T e š k o j e b i lo p r e t p o s t a v i t i d a će p o z i v n a š t ra jk u p u ć e n sa k o n g r e s a 
p r o s v j e t n o g u d r u ž e n j a » N i c o l o T o m a s s e o « iz M o d e n e 8. l i pn j a 1 9 1 9 , 
j e d a n od b r o j n i h koj i su u t o v r i j eme bil i u p u ć i v a n i . I z a z v a t i t a k v u r e a k ­
ciju u cijeloj I ta l i j i i p r e t v o r i t i se u gene ra ln i š t ra jk p rosv j e tn ih r a d n i k a , 
na jveći d o t a d a t a k v e v r s t e . 
N a c i o n a l n i uči te l jski s avez već je d r u g o g d a n a , 9 . l ipn ja , p r e u z e o k o n ­
t r o l u n a d š t r a j k a š k i m p o k r e t o m i d a o m u d o n e k l e o p ć e n a c i o n a l n i k a ­
r a k t e r . R u k o v o d s t v o N a c i o n a l n o g saveza uv id j e lo j e d a se o r g a n i z a c i j a 
š t r a jka i mobi l i zac i j a m a s e p r o s v j e t n i h r a d n i k a m o r a š to pr i je p r o v e s t i , 
k a k o bi se i skor is t i lo t o n e n a d a n o s n a ž n o p r e v i r a n j e z a o s t v a r i v a n j e m o -
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gućeg poboljknja ekonomskog i socijalnog statusa svojih dlanova. Iz 
tog r az loga n a š t ra jk su p o z v a n e sve pučke i k o m p l e m e n t a r n e škole, 
r a z n a rekreaci jska d ruš tva , seoske škole i dječji v r t i ć i , š to bi p reds tav l ja lo 
snagu o d 50.000 l judi , ko l i ko ih je o tp r i l ike i sud je lova lo u genera lnom 
štrajku.^* 
I s t odobno , p reds jedn i š tvo Tršćanskog uči tel jskog saveza s azva lo je i 
o d r ž a l o i zvan redn i kongres n a ko jemu je n a k o n i zbo ra novog , n a štrajk 
sp remnog preds jedniš tva , jednoglasno' p o d r ž a n pr i jedlog » N a c i o n a l n o g sa­
veza« d a š t ra jk u cijeloj zemlji z apočne 1 1 . l ipnja i d a se o d m a h o tpočne 
s n jegovom p r ip r emom.^ ' T o dokazu je da su veze i zmeđu r u k o v o d s t v a 
N a c i o n a l n o g saveza s mnogobro jn im provinc i j sk im ud ružen j ima v r lo 
d o b r o funkcionira le , a l i i t o da je poz iv na š t ra jk u z r o k o v a o o d r e đ e n u 
diferencijaciju č l a n o v a učiteljskih udružen ja , n p r . u T r šćanskom savezu, 
gdje je došlo d o smjene njegova r u k o v o d s t v a . 
U š t ra jkaškoj euforiji masa prosv je tn ih r a d n i k a mogl i su se osjetiti r a z ­
ličiti pol i t ički , nac iona ln i , k lasni , ekonomski , socijalni i k u l t u r n i e lementi 
i s t rujanja, ne uvi jek i ne s v u d a pod j ednako , već ovisno o k a r a k t e r u snaga 
koje su te mase p redvod i l e . D a k a k o , n i I s t r a nije b i la i zuze tak . Posve se 
jasno r azab i r e utjecaj soci jal-reformist ičkog i l i be ra lno -demokra t skog p o ­
k re t a , koj i su š t ra jk sol idarnost i i s tarskih prosvje tn ih r a d n i k a o k a r a k t e ­
r iz i ra l i nac iona lno-k lasn im nabo jem s r e l a t i vno s n a ž n i m e lement ima r o -
man t i ča r sko -pa t e t i čnog patriotizma.^® 
Reakc i ja t r šćanskih učitel ja i profesora p o d s t a k l a je r u k o v o d s t v o u d r u ­
ženja učitel ja osnovnih škola pol i t ičkih k o t a r a Pu le , P a z i n a , Rov in j a i 
l oka ln ih d r u š t a v a južne Is t re , n a sazivanje i z v a n r e d n o g kongresa koji 
se b a v i o samo j edn im p i tan jem: »Položa j ( is tarskih učitelja, o p . a.) s 
o b z i r o m n a ekonomsk i p o k r e t u cijeloj I ta l i j i« . Ekonomsk i , socijalni i 
pol i t ički mo t iv i proglašenja š t ra jka u z n a k sol idarnost i s ko legama u 
s taroj I ta l i j i n a kongresu 10. l ipnja bili su neš to drukči j i od m o t i v a 
ostal ih provinci jskih učiteljskih s aveza Juli jske Kra j ine .^ ' Z a učitelje 
ta l i janskih osnovnih škola u Is t r i , š t ra jk sol idarnost i p reds t av l j ao je iz­
v a n r e d n u pr i l iku za ozbiljenje on ih zaht jeva koj i su u ožujku doživjeli 
p r a v i fjasko i koje je ta l i janska v l a d a uvred l j ivo ignorirala.^* 
Stoga j e kongres učitel jskih u d r u ž e n j a južne I s t r e i »svih pojedinaca« 
za in te res i ran ih za sudbinu is tarskih učitelja don io jednoglasno od luku 
o podršc i ko legama iz s tar ih pok ra j i na i uk l juč ivanju u š t ra jk u z n a k 
so l idarnos t i iz v las t i t ih raz loga . K a o d a t u m poče tka š t ra jka u cijeloj 
Is t r i o d r e đ e n je 12. l ipanj (dan kasni je od s lužbene objave š t ra jka u 
os ta l im di je lovima I ta l i je) , a t r eba lo bi d a t ra je sve d o k se zaht jevi 
učitelja ne p r i h v a t e ili b a r e m ne daju garanci je d a će se u skorije vr i jeme 
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provesti.^® K a k o bi se pokre t i učitel ja u cijeloj I s t r i mogl i usk lad i t i s 
ak t ivnos t i r u k o v o d s t v a Udružen j a , o d n o s n o s u p u t a m a š t ra jkaškog o d ­
bora p r i r u k o v o d s t v u N a c i o n a l n o g saveza , i z ab ran je »Akcioni komi te t« 
od deset č l anova (pet mušk ih i pe t ženskih).^" 
»Demonst r i ra juć i t a k o so l idarnos t s ko legama n a k o n neusl išanih molbi , 
p r a z n i h obećanja v l a d e o s ređivanju ekonomskog stanja uči tel ja«, a k a o 
o d g o v o r n a »Apel« Tršćanskog učitel jskog saveza,^^ akcioni k o m i t e t i 
izvršni o d b o r I s ta r skog učiteljskog saveza objavi l i su, 12. l ipnja , u 
pul jskom dnevn iku »L 'Azione« »Apel« , obraćajući se svim prosvje tn im 
r adn i c ima I s t re : 
Kolege i kolegice! 
D a n a s , 1 1 . o. m., o s n o v n e škole u s t a ro j I tal i j i z a t v o r e n e su zbog toga 
što v l a d a nije ht jela r a z m o t r i t i p r a v e d n e zaht jeve za poboljšanje e k o n o m ­
skog stanja klase učitelja, koji se već dugi n iz god ina na laze u naj težoj 
i najgrubl joj bijedi. Kolege! Bra t ska l jubav koja združu je sve učitelje 
ostal ih s t r a n a rezu l t i r a la je so l ida rnom p o b u n o m p r o t i v m a n j k a v i h p o ­
boljšanja i obećanja v l a d e . N a š a svijest suger i ra bezuvje tnu sol idarnost . 
Su t ra , u srijedu, 12. o. m., u z d r ž i t e se od posla. N e m o j t e bi t i izdajnik 
škole. 
I zv r šn i komi te t . U Pu l i , 11 . V I 1919.«22 
Vid l j ivo je d a je A p e l sastavljen 1 1 . l ipnja, a objavl jen tek s u t r a d a n , 12 . 
l ipnja, k a d a je š t ra jk u Is t r i već počeo, š to govor i d a su učitelj i već 
bili obaviješteni (osim onih koji su p r i sus tvova l i kongresu od 10. l ipnja) 
o poče tku š t ra jka i d a je p r v e n s t v e n o b io namijenjen široj j avnos t i . U z to , 
t o govor i o v r l o dobro j organizaci j i i ak t ivnos t i akc ionog komi te t a , koji 
je uspio mobi l iz i ra t i većinu učitelja ta l i janskih osnovnih škola. 
Ta j i z raz i to an t i v l ad in (ali ne i an t i su s t avno-d ržavn i ) s t a v i eksplozija 
nakup l j enog nezadovo l j s tva prosvje tn ih r a d n i k a prijeti l i su proš i r ivanjem 
p o k r e t a n a ostale socijalne grupaci je i slojeve koj i su bili nezadovol jn i 
v las t i t im ekonomsk im položajem. 
Svjestan ozbi l jnost i si tuacije i bojeći se d a pro tes t i s tarskih učitel ja ne 
p re ras t e u manifes taci ju općeg nezadovol j s tva , na čije čelo bi s ta l i »sub­
verz ivn i« socijalistički elementi , odnosno r u k o v o d s t v o R a d n i č k e komore 
koji su t a k a v rasple t i očekival i , a d m i r a l Cagn i , k o m a n d a n t pul jskog ga r ­
n i z o n a i k o m a n d a n t svih vo jn ih jedinica južne Is t re , p o z v a o je o d m a h 
n a k o n kongresa i s tarskih učitelja n a i n fo rma t ivn i r azgovor , 1 1 . l ipnja, 
p rovinc i j skoga školskog inspek tora G. C a r v i n a i »sindaca« g r a d a Pu le 
D . S tan icha , k a k o bi se pronaš l i p u t o v i smir ivanja socijalne nape tos t i u 
provinci j i . Tijek r a z g o v o r a d o d a n a s nije pozna t , ali se sasv im p o u z d a n o 
z n a d a je admi ra l , n a k o n ko lokvi ja s t o m dvoj icom j avn ih r a d n i k a , p o ­
slao te legrame min is t ru » javnog ob razovan ja« Bereniniju i komesa ru za 
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civilne poslove provincije Istre komandatoru Chersichu u kojima Ih moli 
da što prije riješe zahtjeve učitelja.^* 
Na sam dan štrajka, 1 2 . lipnja, akcioni komitet uspio je stupiti u direkt­
nu vezu s predstavnicima štrajkaškog odbora Nacionalnog saveza u Ri­
mu, izbjegavši tako izoliranost »istarskog pokreta«, koja bi ga potisnula 
na margine zbivanja, što znači da bi njegovi zahtjevi poprimili tek lo­
kalnu važnost, koji centralnu vladu nisu obvezivali. 
Prvobitna platforma mobilizacije prosvjetnih radnika u Istri zasnivala 
se na zahtjevu za izjednačavanjem kriterija financiranja u svim pokra­
jinama Venezije Giulije. 
Učitelji su zahtijevali osnivanje Institucija koje bi osigurale iste izvore i 
uvjete financiranja školstva, što do tada nije bilo. Nezadovoljstvo je 
buknulo zbog relativno velikih razlika u plaćama tršćanskih I istarskih 
učitelja osnovnih škola, uzrokovanih različitim izvorima financiranja. 
Već prvih dana obustave rada u svim osnovnim školama u Italiji Izdvojili 
su se neki gradovi, kao Rim, Firenca, Bolonja, Milano, Venecija, I regije 
kao Venecija Giulija, u kojima su štrajkaški pokreti bili naročito snažni. 
Rukovodstvo Nacionalnog saveza i rukovodstva provincijskih i lokal­
nih organizacija proglašavali su štrajk čisto ekonomskim pokretom jednog 
sloja prosvjetnih radnika, koji po svojoj biti nema klasičnu klasnu ili 
političku vrijednost. Sasvim je sigurno da je veći dio prosvjetnih rad­
nika u to i vjerovao, ne gledajući na taj socijalni pokret u kontekstu 
općih socijalno-ekonomskih i političkih kretanja. Stoga je posve razum­
ljivo konstantno Inzistiranje većine Istarskih učitelja na njegovoj, recimo 
tako, »cehovskoj« određenosti.-* Takvo shvaćanje pokreta posebno je 
došlo do izražaja u vrijeme kongresa učiteljskih udruženja političkih 
kotara Pule, Rovinja I Pazina, održanom 1 5 . lipnja u Puli. Tada je na 
zahtjev agresivne »cehovske struje« osnovana posebna komisija za »pro­
učavanje nužnih didaktičkih reformi«. Tim postupkom htjela se javnosti 
skrenuti pažnja da pokret ne vodi borbu samo za poboljšanje ekonomskih 
uvjeta učitelja već i da se bori za opću reformu škole, njezinu suvreme­
niju didaktičku fizionomiju. Tim programskim načelom učitelji osnovnih 
škola približili su se shvaćanjima nastavnika I profesora srednjih škola 
o potrebi opće školske reforme, koja bi obuhvatila revalorizaciju krite­
rija financiranja, odnosno ekonomsko^socljalnog statusa prosvjetnih rad­
nika. U memorljalu prosvjetnih radnika južne Istre, objavljenom 16 . lip­
nja u dnevniku »L'AzIone«, ipak najznačajnije mjesto zauzimaju ekonom­
ski zahtjevi, koji se temelje na mnogim suprotnostima i kontradiktorno­
stima »istarskog školskog sistema«, zaostalih Iz vremena austrijske vlasti. 
Istarski učitelji bili su još uvijek plaćani prema kriterijima i zakonskim 
odredbama iz 1 9 1 8 . godine, što je konkretno značilo mnogo manje nego 
njihove kolege Iz starih pokrajina. Glavni zahtjev odnosio se upravo 
na tu nelogičnost, koju je trebalo ispraviti i retroaktivno isplatiti zao­
statke od 1. siječnja 1 9 1 9 . godine.̂ ^ 
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N e baš s ja jna s i tuac i ja n a v a n j s k o p o l i t i č k o m p l a n u u z r o k o v a l a je akci ju 
v l a d e n a s m i r i v a n j u u n u t r a š n j o p o l i t i č k e si tuacije. T a k o je, 19. l ipn ja , u 
R i m u o d r ž a n , n a z a h t j e v v l a d e , k o l o k v i j p r e d s t a v n i k a N a c i o n a l n o g sa­
v e z a s p r e m i j e r o m K r a l j e v i n e V i t t o r i o m E . O r l a n d o m i m i n i s t r o m p r o s v j e ­
t e Beren in i j em, koj i su k a o u v j e t z a n a s t a v a k p r e g o v o r a z a h t i j e v a l i d a se 
svi uči te l j i o d m a h v r a t e n a posao , o d n o s n o d a se p r e k i n e štrajk.^® N a ­
r a v n o , d o p r e k i d a š t r a j k a nije o d m a h doš lo , i a k o su se u p o j e d i n i m p r o ­
v i n c i j a m a učitel j i p o s t e p e n o v r a ć a l i n a n a s t a v u . U I s t r i je t r a j a o još p u n a 
d v a d a n a . N a s a s t a n k u d e l e g a t a i s t a r sk ih uči te l ja t a l i j an sk ih o s n o v n i h 
škola , 2 0 . l ipn ja 1919 . god ine , k o j e m u su k o l e k t i v n o p r e d s j e d a v a l i č l a ­
n o v i a k c i o n o g k o m i t e t a , d a n je č a k i d e m a n t i vi jest i o n a v o d n o m p r e ­
k i d u š t r a jka , a n a t emel ju t e l e g r a m a ko j i je p o z i v a o uči tel je d a n a s t a v e 
borbu.^^ N a ža los t , s a m t e l e g r a m ili n j e g o v pr i jepis n i s a m usp io p r o n a ć i 
u f o n d o v i m a C i v i l n o g k o m e s a r i j a t a u P u l i , H i s t o r i j s k o g a r h i v a u P a z i n u 
a n i u f o n d o v i m a G e n e r a l n o g a c iv i lnog k o m e s a r i j a t a i G u v e r n a t o r a t a za 
Venez i ju Giu l i ju , D r ž a v n o g a r h i v a u T r s t u , t a k o d a n e m o g u p o t v r d i t i 
n jegovu au t en t i čnos t , k o j a je d o v e d e n a u sumnju č in jen icom d a je s a m o 
d v a d a n a kasni je , 2 1 . l ipn ja , n a k o n g r e s u uč i te l j sk ih d r u š t a v a po l i t i čk ih 
k o t a r a P u l e , R o v i n j a i P a z i n a , d o n e s e n a o d l u k a o p r e k i d u š t r a j k a i 
u os t a l im d i j e lov ima Istre.^^ 
Z b o g o p o r t u n i s t i č k e p o l i t i k e r u k o v o d s t v a N a c i o n a l n o g s a v e z a p r o p a o 
je još j e d a n p o k u š a j i s t a r sk ih uč i te l ja d a ise sa s v o j i m z a h t j e v i m a , p r o ­
b l e m i m a i r e f o r m a t o r s k i m ide j ama , n a m e t n u ne s a m o i s ta rskoj j a v n o s t i 
već i i š i re . 
Već 10 . s rpn ja , n a konfe renc i j i uč i te l ja po l i t i čkog k o t a r a P o r e č , k o t a r s k i 
školski i n s p e k t o r G i a c o m o V a t t a je f o r m u l i r a n j e m o p ć i h z a h t j e v a z a 
u n a p r e đ e n j e n a s t a v n o g p r o g r a m a i s a m e škole d a o d o n e k l e p r o g r a m s k u 
osnovicu kasn i j ih soc i j a lno -ekonomsk ih p r e v i r a n j a i š t r a j ka šk ih pokreta.'^® 
G l a v n i m o m e n t i r e f o r m e odnos i l i su se n a p r i h v a ć a n j e n o v i h p r i n c i p a i 
d o s t i g n u ć a m o d e r n e pedagog i j e u dječj im p r e d š k o l s k i m u s t a n o v a m a i 
p o t r e b u » r a z l a g a n j a « n a s t a v n i h t e m a iz po jed in ih p r e d m e t a u o s n o v n i m 
školama .30 
Čeka juć i b i lo k a k v u akc i ju v l a d e , s o b z i r o m n a obećan j a d a n a u p r e g o ­
v o r i m a s p r e d s t a v n i c i m a N a c i o n a l n o g s a v e z a , o i spunjenju n e k i h z a h t j e ­
v a , soc i j a lno -ekonomsk i p o k r e t ( t a k o ga v e ć m o ž e m o n a z v a t i ) i s t a r sk ih 
uči te l ja s u z d r ž a v a o se o d j a v n o g man i f e s t i r an j a n e z a d o v o l j s t v a s u p r a v o 
o č a j n o m e k o n o m s k o m s i tuac i jom, k o j a je poče l a d o v o d i t i u p i t a n j e golu 
egzis tenci ju uči te l ja . R u k o v o d s t v o p o k r e t a n a čelu s p r o f e s o r o m G i o v a n -
n i j em Z o r z e n o n o m p o k u š a l o je p o s r e d o v a n j e m F rancesca Sa l a t e , šefa 
C e n t r a l n o g u r e d a z a n o v e prov inc i je , j e d n i m m e m o r i j a l o m , u p o z n a t i v l a ­
d u s t e š k o ć a m a s k o j i m a se susreću i s ta r sk i p rosv je tn i r a d n i c i i z a t r a ž i t i 
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Regiona ln i kongres , ko jemu su pr i sus tvova l i delegat i većine učiteljskih 
d r u š t a v a Is t re , o d r ž a n u P a z i n u , 1. s tudenog 1919. godine , p reds tav l j ao 
je, b a r u svom p r v o m dijelu, rekapi tu lac i ju do tadašn je neuspješne borbe 
za os tvar ivan je zah t j eva is tarskih učitelja i ana l i zu n j ihove teške eko­
n o m s k e situacije, ko j a je, p r e ma ri ječima profesora G iovann i j a Z o r z e -
nona , »pos ta la svakodnev ica već poslije p r v o g š t ra jka u s t u d e n o m 1918. 
godine«.^^ Kongres u jedno p reds tav l j a k ra j p r i v i d n e pas ivnos t i p o k r e t a 
i poče t ak novoga š t ra jkaškog pok re t a . P resudn i utjecaj n a formul i ran je 
rezolucije kongresa , koja je p r e d v i đ a l a štrajk i s ta rsk ih učitel ja u slučaju 
ne ispunjavanja zah t j eva za poboljšanje ekonomsk ih i s t ručno-profes iona l -
n ih uvje ta , imala je » rad ika lna« s t ru ja okup l j ena o k o profesora F io ran -
tija i Fur lan i ja . S a m tekst rezolucije koju je p red lož io F u r l a n i jednoglas­
n o je p r ihvaćen , t a k o d a je p r i hvaće n i d a t u m poče tka š t ra jka — 10. 
s tudeni , a ne 6. s tuden i , k a k o je p red lož i la g r u p a prosvje tn ih r a d n i k a . 
O d m a h je fo rmi ran »akcioni kom i t e t« , k a o i u p r e t h o d n i m slučajevima, 
čiji je g lavni z a d t a k bio p r ip r emi t i štrajk, a t o znač i s tup i t i u vezu s 
o r g a n i z i r a n i m uči tel j ima i d r u š t v i m a u Is t r i I os igura t i n j ihovu podršku.^^ 
O n i koj i se nisu s lagal i s po l i t i kom Cen t r a lne u p r a v e I s t a r skog uči te l j ­
skog d r u š t v a i m e t o d a m a borbe za ekonomska , soci jalna i po l i t i čka p r a v a 
u b r z o su napuš ta l i D r u š t v o ili su bili Iz njega isključeni, k a o profesor 
R o d o l f o Coren ich , koj i je p res tao bi t i č lan I s t a r skog učitel jskog d ruš tva , 
isključenjem Iz »Udružen ja učitelja k o t a r a Pu le , Rov in ja i P a z i n a zbog 
nekolegijalnost i i š te tn ih nap isa u l oka ln im novlnama«.^^ Sasvim je si­
gu rno d a je t a k v i h slučajeva bi lo više, jer je I s t a r s k o učitel jsko d r u š t v o 
u nov i š t rajk ušlo z n a t n o oslabljeno. U v remenu b rz ih p romjena i zgus­
nu t i h događa ja , proces diferencijacije b io je m n o g o snažnij i i dubl j i nego 
što se n a p r v i pogled može misl i t i , i t o ne s a m o u Is t r i već i u cijeloj 
Jul i jskoj Kra j in i . 
" Az, 2. X 1919, br. 303, »11 Congresso regionale dei maestri primari; La proclamazione 
dello sciopero«. 
32 Isto. 
Isto, »L'ex onorede Corenich espulso della societi magistrale«. 
njihovo hi tno rješavanje, ali bez uspjeha, jer je pmvincijska uprava (od­
nosno njezini čelni l judi , genera lni v icekomesar i i z v a n r e d n i komesa r za 
c ivi lne poslove) , iz još uvi jek nerazjašnjenih m o t i v a , s top i ra la svaku 
n j ihovu akciju. 
Sasv im je s igurno d a je taj neuspjeh još više p r o d u b i o diferencijacijske 
procese u n u t a r sloja ta l i janskih učitel ja osnovn ih škola, izbacivši u p rv i 
p l a n » r ad ika lnu« s t ruju, koja se za laga la z a š t ra jk k a o jedini mogući p u t 
os tvaren ja učitel jskih zaht jeva , jer već u s tudenom n a r eg iona lnom k o n ­
gresu profesora i učitel ja o s n o v n i h škola, o d r ž a n o m u P a z i n u , m o ž e m o 
z a p a z i t i n j ihovu od lučnu ulogu u kre i ran ju pol i t ike is tarskih učiteljskih 
d r u š t a v a . 
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' 5 Az, 7. XI 1919, br. 308, »La riforma della scuola«. 
Isto. 
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P r v i k o r a k rukovods tva Istarskog učiteljskog d ruš tva (Societa magistrale 
Istr iana) n a k o n regionalnog kongresa bilo je ponovno uspostavljanje kon­
t a k t a s generalnim civilnim komesarom Antoni jem Mosconijem, koji je 
preuzeo obvezu da će zakl jučke sjednice Cent ra lne up rave o d 28 . l isto­
p a d a objavit i u ime učiteljskog pokre ta . P r e m a navod ima rukovods tva 
Druš tva , zaključci su bili » [ . . . ] istovjetni sa onima od 1. svibnja (1919. 
op . a.), o raz l ikama u visini st ipendija, ovih ak tua ln ih i onih novoiz ra -
đenih tablica (ministra, o p . a.) Bereninija [. . . ]« .^^ N o , nisu sva k o ­
tarska učiteljska druš tva u p rv i p lan postavljala ekonomske zahtjeve, 
neka su, k a o Druš tvo učitelja ko ta ra Poreč , zaht i jevala temeljitu školsku 
reformu, s određenim pol i t ičkim implikaci jama, koje su se odnosile na 
sve osnovne škole i predškolske ustanove.^ ' 
Sedam točaka zaht jeva učitelja k o t a r a Poreč predstavljaju sukus šireg 
izlaganja profesora Ferruccija Marini ja na kongresu u Paz inu a odnose 
se na školsku reformu. Koj i su to zahtjevi i koji su t o glavni problemi 
što p o svom sadržaju izlaze iz okvira lokalne problemat ike? Prije svega 
» [ . . . ] I . Škola t reba, bez razlike, bit i isključivo u r u k a m a d ržave (pošto 
postoje neke koje su ins t rument u r u k a m a pojedinih par t i j a ) ; I I . D r ž a v a 
t reba proglasi t i obveza tnos t (nastave, op . a.) i preuzet i n a sebe p r avo 
nadzora , olakšavajući manje imućnim đacima pohađanje nas tave ; I I I . 
Obavezno posjećivanje nas tave t rebalo bi početi sa sedmom godinom 
života (a završ i t i sa 16), o d 3. ili 4. godine d o 7. pohađa se dječji vr t ić , 
od 7. do 14. osnovna škola i od 14. do 16. škola za usavršavanje (ili m o ­
dern im rječnikom srednje usmjereno obrazovanje) , dok u zonama gdje 
je in tenz ivna pol jopr ivreda o tvor i t i pol jopr ivredne osnovne škole; I V . 
Podjela razreda , k a k o bi svaki učitelj imao ne više od 50 učenika (neke 
kolege danas imaju ne manje od 149 učenika) ; V. Osnivanje škola za 
men ta lno re ta rd i rane osobe i one nepopravl j ive (misli se n a asocijalnu 
djecu i maloljetne del inkvente , op . a .) ; V I . Sve te navedene reforme te­
melje se n a reformi d idakt ičk ih p rograma , koje t reba shvat i t i više u 
p r ak t i čkom a ne samo u teoretskom smislu i t a k v a se reforma zasniva 
na didakt ic i i metodici m o d e m e nas tave . Početnica i č i tanka moraju biti 
usaglašene s (reformskim zahva t ima , o p . a.) re formom; V I I . Uvođenje 
(u p raksu , op . a.) školskih liječnika, suvremenih higijeničara, psihologa, 
pedagoga i odgajatelja, t rebalo bi da t i odlične rezul ta te , k a k o u Genovi 
p o d vods tvom školskog higijeničara dr . Regassija. [ . . .]«.^® 
Ti zahtjevi ne bi t rebalo da začuđuju svojom ošt r inom i radikalnošću, 
ako se poznaju i imaju u v idu ekonomska i socijalna kre tanja u Istr i , ne­
posredno n a k o n ra t a . P o z a d i n a zahtjeva, čini ise, i pak je ekonomske 
pr i rode. K a k o bi zadovoljenje vlast i t ih ekonomskih p rob i t aka (parcijalnih 
i lokalnog značaja) p red javnosti , a i znad svega p red v l adom i njenim 
minis tars tvom prosvjete, izdigli n a uvje tno rečeno »viši« n ivo, istarski 
učitelji osnovnih škola p r ikazan i su, ako ne k a o reformator i ( iako je 
uočljiva i ta tendencija) ba r k a o va t ren i pristalice školske reforme. 
Razlog je više nego jednostavan. P r o v e d b o m školske reforme istarski 
bi učitelji posredno stekli s ta tus jednak o n o m koji su užival i njihovi 
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" Isto, » [ . . . ] Ecco ai signori del governo se i maestri non conoscono il problema poli-
tico se non conoscono il lor dovere a diferenza di coloro che si tengono nell'avvelimento 
della miseria [ . . . ]«. 
Isto. 
'» Az, 8. XI 1919, br. 309, »La scissura fra i maestri«. 
" Isto. 
" Az, 19. XI i 20. XI 1919, br. 320 i 321, »La scuola come fondamento del progresso 
sociale«. 
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kolege u starim pokrajinama. Glavni bi cilj tako bio ostvaren: prestanak 
važenja neprimjerenih austrijskih školskih zakona, a s time i još uvijek 
važećih regula austrijskog školskog sustava. Iz izlaganja prof. Marinija 
na pazinskom kongresu, uvijenog u nacionalpatriotsku frazeologiju i 
nadahnutog značenjem i važnošću trenutka, moguće je ipak razlučiti jednu 
nepobitnu povijesnu činjenicu — talijanski učitelji osnovnih škola bili 
su i te kako svjesni političkih posljedica svojih zahtjeva, a sasma je 
nešto drugo njihova tvrdnja o nepoznavanju aktualnih političkih pro-
blema.̂ ^ Ta, Ipak oni su bili, makar I neslužbeno, vladini ljudi i prolon-
gatorl milenijske kulture i civilizacije I radili su za »veHčinu Itallje.«^^ 
Napuštanje klasnih momenata dijela prosvjetnih radnika u borbi za 
ostvarivanje ekonomskih I socijalnih prava dovelo je do definitivnog 
razlaza sa sindikalnim institucijama socijalističkog pokreta, koji je sve 
do toga trenutka sa simpatijama pratio i materijalno pomagao ekonom­
ski pokret učitelja u Istri i Julijskoj Krajini. 
Razdor je započeo Izlaskom dijela učitelja Iz Učiteljskog saveza I Rad­
ničke komore u Trstu, pod izgovorom da žele osnovati »apolitični sin­
dikat«, koji ne bi bio pod nadzorom Socijalističke stranke, ali ni bilo 
koje druge stranke.^* 
Oni, pak, što su ostali članovi Radničke komore, kao odgovor na istup 
dijela članstva, usvojili su novi program, još radikalniji od prethodnog, 
koji je kao primarne ciljeve u prvi plan postavio: » 1 . a) Agitaciju za 
školsko pitanje među radničkim masama, jer je ono sudbinski važno za 
pobjedu proletarijata i p>okazuje solidarnost u izdvajanju škole Iz mo­
nopola konzervativne državne politike, a za ekonomsko, profesionalno 
i građansko oslobođenje učitelja, b) Sudjelovanje Generalne konfederacije 
rada u pokretu (učitelja, op. a.) kao klasnoj borbi proletarijata, c) Su­
radnju i kooperaciju i širenje kulture među radnicima, što ima za cilj 
duhovni razvoj i najšire slobode kritike svih veta i tradicionalnih auto­
riteta, d) Poučavanje i razvijanje svijesti u djece a protiv svakog dog­
matizma bilo socijalnog Ili religijskog, e) Proklamiranje i ozblljenje hu­
manosti i neovisnosti škole, boreći se bez milosti protiv propagande koja 
licemjerno slavi bolesnu ideologiju nacional-patriotizma što negativno 
utječe na dječju svijest, opirući se bratimljenju sve djece u jednom us­
pješnom društvu.«*" 
U drugoj polovici studenog, puljski socijalreformistički dnevnik »L'AzIo­
ne« na svojim je stranicama objavio, kao pandan programu C. d. L., 
dva programska članka Feruccija Marinija, pod naslovom »La scuola 
come fondamento del progresso sociale«, sa izrazito antiklerikalnim na-
bojem.*! Članci su predstavljali zapravo pojednostavnjen prikaz Ideje 
građanske liberalne škole, koja u biti raskida s tradicionalnim shvaća-
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njem škole, i t o je njena povijesna zas luga, ali i ona ostaje evolucional is-
t ička . Z a I s ta rsko učitel jsko d r u š t v o i n jegovo r u k o v o d s t v o ti članci 
preds tav l ja ju u jedno u ide jnom smislu i def in i t ivan rask id sa socijalistič­
k i m p o k r e t o m . O d t a d a će se D r u š t v o , i a k o će uv i jek ima t i p o d r š k u 
R a d n i č k e komore , sve više uda l j ava t i o d socijalističkog p o k r e t a i njego­
v ih osnovn ih ideja. 
Štra jku o d 2. p ros inca 1919. p r e thod io je n iz p r o p a g a n d n i h akcija r u k o ­
v o d s t a v a Is tarskih učitel jskih udružen ja , ko ja su pokuša l a upozor i t i j av ­
nos t n a očajan i bez iz lazan položaj prosvje tn ih r a d n i k a u provinci j i . 
O s i m r u k o v o d s t v a R a d n i č k e k o m o r e , č l anova Ta l i j anske socijalističke 
unije i nek ih pojedinaca , bivših pol i t ičk ih ak t iv i s ta Tal i janske l ibera lne 
s t r anke , učitel jski p o k r e t nije na išao n a veću i značajni ju p o d r š k u . »Is­
t a r ska j avnos t« , kojoj su se r u k o v o d s t v a ob raća l a , b i la je zauze t a o d r ž a ­
n jem vlas t i te egzistencije. O n o što se dogodi lo Is tarskim učitel j ima doga­
đa lo se i d r u g i m profes i jama t a k o d a »javnost« nije ima la »v remena« za 
p rob leme p r i p a d n i k a d r u g e profesije, uko l iko nije u n j ima vidjela i 
svoje v las t i te . 
N e p o s r e d a n p o v o d š t ra jku prosv je tn ih r a d n i k a od 2 . pros inca bi lo je 
bezuspješno pos redovan je is tarskih učitel jskih de lega ta u R i m u i nea r ­
g u m e n t i r a n o i i gno ran t sko odbi janje regionalne u p r a v e za Venezi ju G iu ­
liju » ta r i fn ih tabl ica« ko j ima bi se regul i ra la p r iman ja učitelja p r e m a 
kval i f ikaci jskoj s t r u k t u r i , d o k su i s todobno tabl ice za pokra j inu Friul i 
p r ihvaćene . 
R a d n i č k a je k o m o r a o d m a h o d poče tka s o d r e đ e n i m neskr iven im s im­
pa t i j ama i i z r az ima p o d r š k e p ra t i l a sve događaje vezane za pro tes t 
i s tarskog uči te l js tva K a d a je, 2 pros inca , b u k n u o š t ra jk , o d m a h se p r i ­
d ruž i l a š t r a jkaškom pok re tu , pomažuć i ga ne samo m o r a l n o već i f inan­
cijski i t a k o ga n a nezadovo l j s tvo nacional i s t ičk ih i profaš ls t lčkih e leme­
n a t a ispol i t iz i ra la . U p r a v o u južnoj I s t r i ut icaj socijalist ičkog p o k r e t a 
n a š t ra jk b io je najsnažni j i . J e d a n je o d r az loga b r z e i l ake penetraci je 
socijalističkog pok re t a , os tva rene ut jecajem R a d n i č k e k o m o r e u Pul i , 
b i la i odsu tnos t većeg bro ja vodeć ih l judi ta l i janske g r ađanske pol i t ičke 
desnice, fašist ičkog p o k r e t a i još uvi jek pol i t ičko-organizaci jsk i nea r t i ­
ku l i r anog nac ional i s t ičkog pok re t a , koj i su se u t o k u s tudenog p r id ruž i l i 
D ' A n n u n z i j u u njegovoj ekspediciji u Rijeci. 
O h r a b r e n a p o d r š k o m R a d n i č k e k o m o r e , iza koje je s ta jalo oko d v a ­
naest t isuća č lanova . C e n t r a l n a u p r a v a Societa magis t ra le i s t r iana i nje­
z in akc ion i komi te t , n a sjednici od 4 . prosinca, donijel i su o d l u k u o 
n a s t a v k u š t ra jka d o k o n a č n o g rješenja, odnosno p r i h v a ć a n j a sv ih za ­
h t jeva i s tarskih učitel ja, što znač i dpnošenja v l a d i n o g d e k r e t a o efekt i ­
v i m a za l ikvidaci ju n o v i h s t ipendi ja i n j ihova dos tav l jan ja provinci jskoj 
u p r a v i , te uvjerenja u nemogućnos t okolišanja, hapšenja ili bi lo k a k v i h 
sankcija p r o t i v sud ion ika š t ra jkova u svibnju i pros incu 1919. godine . 
T e k t a d a , k a d a b u d u ispunjeni ti m in ima ln i zaht jevi , koji omogućuju 
evenu ta ln i daljnji d i ja log i zmeđu š t ra jkaškog o d b o r a i v l ade , škole će 
bi t i p o n o v o o tvorene . Z a p r a v o t ime se zah t i j evao nov i ob račun uči te l j ­
skih stipendija.*^ 
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Dok je Centralna uprava Društva intenzivno radila na mobilizaciji svih 
istarskih prosvjetnih radnika osnovnih škola i istodobno vodila razgo­
vore s predstavnicima profesora srednjih škola, kako bi se i oni uključili 
u štrajk, naravno sa svojim zahtjevima, akcioni komitet obratio se istar­
skom stanovništvu, analizirajući sadržaj »Apela«, objavljenog u »L' 
Azione« 9. prosinca, čini se samo njegovom talijanskom dijelu. »Apel« 
predstavlja zapravo poziv »svim« Istranima da podrže pokret »svojih« 
učitelja u njihovim naporima da ostvare pravedne zahtjeve. Kao ni oni 
raniji, ni ovaj poziv nije naišao na veći odaziv. 
Uz to, zahvaćeni euforijom štrajka i shvativši da je krajnje vrijeme 
da se nešto bitno promijeni u cjelokupnom školskom sustavu, u lokalnim 
javnim glasilima javili su se kao najugroženiji sloj u hijerarhiji prosvjet­
nih radnika srednjih škola.*^ Glavni je razlog izlaska istarskih srednjo­
školskih učitelja I profesora Iz »anonimnosti« i »duge šutnje« aktivizi-
ranje jedinstvene strukovne organizacije »Lega degli insegnanti medi 
della Venezia Giulia« (Savez srednjoškolskih učitelja Julijske Krajine), 
koja je na sebe preuzela obvezu zastupanja interesa učitelja srednjih 
škola, odnosno zamijenila nepostojeću sindikalnu organizaciju. Povod 
je bio konstituirajući sastanak goričkog Saveza srednjoškolskih učitelja 
od 9. prosinca na kojemu su u obliku »Memorijala« Izloženi svi zahtje­
vi učitelja, artikulirani u 16 točaka. Većina točaka odnosila se na po­
trebu ekonomskih mjera, od povećanja plaće profesorima i suplentima 
do donošenja zakonskih odredaba, koje bi to novo stanje legalizirale I 
trajno riješile. Aktivnost »Lege« do tada je u provinciji Istri bila ne-
zamjetna, čini se zbog vrlo loših odnosa unutar organizacije i bavlje­
nja rukovodstva više p>olitičkim nego ekonomskim problemima. Suplenti 
i docenti Istarskih srednjih škola svojim su zahtjevima promijenili tu 
neproduktivnu pasivnost. Stoga ne stoji tvrdnja anonimnog autora 
članka »Non si vive solo d'ideali«, objavljenog u »L'AzIone« 13. XII 
1919, u kojem se kao razlog navodne »pasivnosti« navodi »svijest o 
teškoj ekonomskoj situaciji u kojoj se našla država, kao izrazu vlastitog 
rodoljublja, da tu situaciju još ne pogoršava«.** 
Radnička je komora u Puli, u znak solidarnosti s prosvjetnim radnicima, 
17. prosinca organizirala javni miting protiv »tvrdokornosti« vlade u 
rješavanju zahtjeva. Mitingu je prisustvovalo stanovništvo grada i veći 
broj prosvjetnih radnika. Miting je otvorio predsjednik Radničke komo­
re Giuseppe Podule, predstavivši javnosti predsjedavajućeg »Društva« 
Antonija Trombu, koji je istakao da borba istarskih učitelja, nije samo 
borba za »poboljšanje ekonomskih uvjeta«, već i borba za bolje i pri­
stupačnije obrazovanje »narodne djece«. 
Antonio Tromba svjesno je prejudicirao odluke Mirovne konferencije 
i eventualnog međudržavnog sporazuma o teritorijalnom razgraničenju, 
odnosno pripadnosti Istre Kraljevini Italiji ili Kraljevini SHS, izjavom 
kako istarski učitelji »ne žele sada u našoj državi (talijanskoj, op. a.) 
dobivati milostinju«, misleći pri tom na vrijeme austrijske vladavine.*'̂  
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P r e m a T r o m b i n i m ri ječima, is tarski učitelji t i m š t ra jkom zaht i jevaju p o ­
većanje p l aća , koje bi se k re ta l e i zmeđu 100 i 250 l i ra mjesečno, a p o ­
k r i v a l a bi i h d r ž a v a sa 40'*/o, a k o je p l aća veća o d 100 l i ra . 
D r u g i g o v o r n i k A n t o n i o Ta l a t i n , u ime »capatecnic i e d impiega t i« (po ­
s lovođa i s lužbenika) , a l i i u ime svih č l anova U n i o n e socia ista I t a l i an o 
(Tal i janske socijalističke unije) , i z raz io je p o d r š k u borb i i s tarskih p r o ­
svjetnih r a d n i k a , k a o i z r a z r adn ičke sol idarnost i i t r e n u t a k p r e v l a d a ­
van ja nesuglasica i podvojenos t i in te lek tua ln ih r a d n i k a , s lužbenika i se­
l j a k a . « 
Kasni j i događa j i p o k a z a t će k a k o je mi t ing od 17, p ros inca dois ta o z n a ­
čio p rekre tn icu u odnosu javnost i i prosvje tn ih r a d n i k a , o d n o s n o ut je­
cao n a n j ihovo zb l ižavanje . U Pu l i t o isto vri jedi i za zb l ižavanje s 
o d r e đ e n i m pol i t i čk im s t r u k t u r a m a , koje su bi le sup ro tne i suprots tav l je ­
ne socijal ist ičkom, p a č a k i soci ja l reformist ičkom p o k r e t u . U većim 
cen t r ima sjeverne Is t re , »g lave po rod ica« o d r ž a l e su više sas tanaka , 
n a ko j ima je n a p a d a n a v l a d a zbog svoje nepopust l j ivos t i i doneseni za ­
ključci »analogni« o n i m a koji su izglasani na sas tancima učitel jskih 
društava.*'^ 
D i o prosv je tn ih r a d n i k a , sup lena ta I docena ta s rednj ih škola koj i se, 
m i m o š t ra jkačkog odbo ra , ukl juč io u š t ra jkaški p o k r e t p rosv je tn ih r a d ­
n i k a o s n o v n i h škola djeluje n a os tva r ivan ju svojih posebnih zah t jeva . 
T a k o je g r u p a docena ta Rea lne g imnazi je u Pul i , n a funkciji suplenata , 
posla la m o l b u G e n e r a l n o m c iv i lnom komesar i j a tu u T r s t u d a bi se re ­
gul i ra la n j ihova p romoci ja u profesore , jer su dažb ine promoci je , s n a b ­
dijevanje l i t e r a tu rom i s t ručn im časopisima koje je o b a v e z n o , t a k v e d a 
da l eko premašuju n jhovu mjesečnu z a r a d u o d 304 l i re u prosjeku.** 
O t v o r e n a s jednica Societa magis t ra le i s t r iana , o d r ž a n a u Poreču , 30 . X I I , 
kojoj je p reds j edavao profesor G i o v a n n i Z o r z e n o n u pr isu tnos t i više 
od 100 de lega ta o snovn ih škola iz cijele Is t re , j ednoglasno je donijela 
zak l jučak o n a s t a v k u š t ra jka . K a o poseban kur ioz i te t , loka ln i je t isak 
spomenuo i pr i su tnos t p r e d s t a v n i k a »slavenskih profesora« , profesora 
S t ihovića iz P a z i n a , koji je i m a o »dokaza t i« nenac iona ln i , k lasni k a r a k ­
ter borbe.*® U v r l o oskudno j a rh ivsko j g r ađ i I per iodic i n i sam uspio 
naći bi lo k a k v o g t r aga o n a v o d n o m ukl juč ivanju h r v a t s k i h I s lovenskih 
učitel ja u š t ra jkaški pokre t , ili e v e n t u a l n o m k o n t a k t u ko j im bi se t a 
suradnja os tvar i l a . S toga s m a t r a m d a je is tup profesora St ihovića , m o ­
t iv i ran osoben im p o b u d a m a , neovisan o s tavu H r v a t s k o - s l o v e n s k e n a ­
r o d n e s t r a n k e I Po l i t i čkog d r u š t v a »Edinos t« , po l i t i čk im p reds t avn ic ima 
h r v a t s k o g i s lovenskog dijela Is tarskog s t anovn i š tva . 
P r imje tno smir ivanje p o k r e t a nas tup i lo je p o t k r a j p r v e dekade siječnja 
1920. godine , u vr i jeme i nepos redno n a k o n p r e g o v o r a p r e d s t a v n i k a 
» C e n t r a l n i h v l a d i n i h o rgana« s de lega t ima Is ta rskog učiteljskog d r u š t v a 
(G iovann i Z o r z e n o n i A n t o n i o T r o m b a ) i N a c i o n a l n o g učiteljskog save-
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za, koji su završeni polovičnim uspjehom istarskih učitelja. S obzirom 
na prvotni stav Akcionog komiteta, reklo bi se neuspješno.^" 
Odluke sjednice od 3 0 . prosinca nisu mogle imati širu podlogu u članst­
vu, jer su donesene na osnovi pomoći Tršćanske banke (Banca triestina), 
koju je isposlovao Giovanni Zorzenon, u visini od 1 0 0 . 0 0 0 lira, za po­
kriće troškova štrajka, i verbalnoj pomoći Societa magistrale di Trieste 
i Camere del Lavoro (Radničke komore) Istre, Trsta i Friuli.'^ Sve su 
to bili samo fiktivni temelji, što su već nakon polovičnog uspjeha pre­
govora, koji osim obećanja nije ništa konkretno donio, postali besmisleni. 
To je potvrdio i Izvanredni regionalni kongres istarskih učitelja 1. velja­
če 1 9 2 0 , održan u Puli, u prisutnosti delegata učiteljskih društava s te­
ritorija istarske provincije.'^ 
Po svojem obimu, značenju i posljedicama, štrajk prosvjetnih radnika 
Istre, od 2 . prosinca 1 9 1 9 . do 1. veljače 1 9 2 0 . godine, imao je sve od­
like lokalnog protesta. Možda bi pao u zaborav kao neki od mnogih 
štrajkova koji su se u vrijeme teške ekonomske krize održavali širom 
Italije, da nije u lokalne istarske prilike unio jednu novost. Na scenu 
ekonomske borbe doveo je prvi put prosvjetne radnike istarskih sred­
njih škola, koji su shvatili da je borba učitelja osnovnih škola i njihova 
borba, i da se ne nalaze u nimalo boljoj situaciji nego oni, dapače, plaća 
istarskih srednjoškolskih učitelja bila je više od dva puta manja od plaće 
njihovih kolega u »starim pokrajinama«.'* Značenje je toga štrajka i u 
tome što je u jednom trenutku, kasnije nikad više ponovljenom, okupio 
oko sebe političke snage, i lijeve i one desne, pa makar i po cijenu nji­
hovih različitih motiva i interesa u pokretu. 
Period u kojem se dogodio taj najznačajniji i najveći protest istarskih 
učitelja ujedno je i period najžešće kritike klerikalnog utjecaja u školstvu, 
period eskalacije već od ranije zategnutih odnosa »građansko-liberalne 
struje« vrlo heterogenog socijalnog i političkog sastava s jedne i klerikal­
ne struje s druge strane, koja se ispoljila u diskusiji o pravu crkve da 
svojim kolegijima utječe na koncepciju školskog programa, što je pred­
stavljalo direktno miješanje u poslove države.'* Zahtjev za odvajanjem 
crkve od države implicite je unesen i u rezoluciju regionalnog kongresa 
istarskih učitelja od 1. studenog 1 9 1 9 . godine. 
Štrajk je još više produbio već postojeće nesuglasice o načinu ostvarivanja 
prava članova istarskih učiteljskih društava, i ubrzao diferencijacijske 
procese unutar sloja prosvjetnih radnika osnovnih škola ispoljivši se u 
zahtjevu dijela članstva o potrebi osnivanja strukovnog sindikata." Ri­
ječ je bila zapravo o opredjeljenju za nastavak borbe na čisto klasnim 
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pozicijama, supro tn im tendencijama s tvaranja nacionalne osnove pokre­
t a i njegove borbe pomoću tali janskih građanskih poli t ičkih s t r anaka . 
Naj jači i najznačajniji nosilac »sindikalne linije« bi lo je Učiteljsko 
udruženje ko ta ra Pula , Rov ina i Paz ina i njegov predsjednik Giovanni 
Zorzenon. O n o će biti inicijator nove obus tave r ada , 19. i 20. t ravnja , 
u z n a k protes ta zbog neispunjenih obećanja generalnog civilnog komesa­
ra A. Mosconija i centralnih v ladinih organa, dan ih u siječnju 1920. 
godine, d a će o d 1. veljače biti regulirani svi učiteljski zahtjevi.'® 
K a k o ni n a k o n dva mjeseca nisu bile ispunjene obveze i obećanja gene­
ralnog civilnog komesara i v lade u R i m u o donošenju novih tablica, o d ­
nosno povećanju p laća (u međuvremenu tršćanski profesori već štrajkaju 
od 4. veljače), novo izabrano rukovods tvo Is tarskog učiteljskog druš tva , 
u koje su ušli Giorda Francesco, k a o predsjednik, Visintini Giovanni , D e -
carli Bruno , Tul i Fr ida i Casali Giuseppina, a na inicijativu č lanova uči­
teljskih udruženja ko t a r a Pule, Paz ina , Rovinja , Motovuna , Poreča, 
Voloskog, Lošinja I Miuggie, proglasilo je obustavu r ada 19. I 20 . t r av ­
n j a . ' ' Toj odluci, donesenoj na sastanku u Pul i 18. t ravnja , prethodi l i su 
zaključci kongresa učiteljskih d ruš tava ko ta ra Pule, Paz ina , Rovinja , 
Voloskog i Lošinja o nedonošenju nov ih tablica od odgovorn ih v lad in ih 
o rgana i nastavl janju borbe . Mjesec d a n a kasnije, 18. svibnja, po rad i ne­
uspjeha posljednjeg štrajka, u Puli , u velikoj auli osnovne škole »Dan te 
AlighierI«, o d r ž a n je i zvanredni kongres Istarskih učitelja, kojem su pr i ­
sustvovali članovi i delegati svih učiteljskih udruženja Istre. Atmosfera 
je, zbog ozbiljnosti problema, bila već i prije početka kongresa v r lo na ­
elektr iz i rana. Kongres je o tvor io predsjednik Cen t ra lne u p r a v e Is tarskog 
učiteljskog saveza Giovanni Zorzenon, podsjetivši pr isutne na događaje 
Iz prosinca 1919. godine. Zahva l io se svima onima koji su se solidarizi­
rali s is tarskim učitelj ima u njihovoj borbi , zaključivši svoje Izlaganje 
zaht jevom za tješnju suradnju škole, učitelja i na roda . 
U diskusiji o uzrocima štrajka I obl ic ima nas t avka obrazovanju sudjelo­
vali su profesori Anton io Tromba , Giuseppe (De) Angeli , Luigi Sperenza, 
Glacinto Bel trame, Fur lan i , Fergacich (Fregačić) I Giovanni Bradich 
(Bradić). N a kraju diskusije Giovanni Bradich predlož io je zakl jučak, 
što je ujedno bio i zakl jučak kongresa, koji je većinom glasova p r ihva ­
ćen: »Učitelji Istre, sudionici Izvanrednog kongresa od 1. veljače 1919 
(treba 1920. op . a) , poručuju da nisu zadovoljni poboljšanjima za to što 
ne odgovaraju nj ihovim po t rebama i nj ihovim zahtjevima, a sa zahva l ­
nošću gledaju n a r ad Cent ra lne up rave i Akcionog komite ta I zahvaljuju 
se sv ima koji su podrža l i zahtjeve učitelja.«'* N a kraju, kongres je po ­
zvao okružne kongrese n a razmat ran je posljedica štrajka u školi što je 
b io u v o d u događaje koji će se odigra t i u prosincu t e godine. U među­
vremenu doći će d o korjenite reorganizacije Is tarskog učiteljskog društ ­
va s iz raženom sindikalist ičkom orijentacijom, socijalreformističkoga po­
litičkog profi la . 
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Redovni regionalni kongres istarskih učitelja od 26. i 27. svibnja označio 
je bitnu prekretnicu u razvoju socijalno-ekonomskih i političkih »pokre­
ta« prosvjetnih radnika Istre. On predstavlja korak dalje u razvoju 
klasne i političke svijesti učitelja i profesora osnovnih i srednjih škola, 
izjasnivši se za sindikalističku liniju socijal-reformističkog pokreta. 
U radu kongresa sudjelovali su delegati svih istarskih škola, predstavnik 
Nacionalnog saveza učitelja (U. M. N.) profesor Malino, predsjednik 
Nacionalnog saveza Marcellini, sekretar saveza Učiteljskog društva An-
kone profesor Manocchi, Tršćanskog učiteljskog saveza prof. Corradi-
ni, predsjednik Saveza i profesor Bassi, član uprave.̂ ® 
Istarsko učiteljsko društvo (S. M. I.), kao kolektivni čan Nacionalnog 
saveza, bilo je j>od njegovim utjecajem odnosno utjecajem socijal-refor-
mističke struje unutar Generalne konfederacije rada (C. G. L.). Glavni 
predstavnik i zagovornik sindikalizma u Nacionalnom savezu učitelja 
bio je njegov generalni sekretar, odvjetnik Marcellini. Na kongresu su 
njegovi stavovi oduševljeno prihvaćeni od većine delegata, jer su zadirali 
u bit reformskih zahtjeva istarskih učitelja, borbu protiv utjecaja crkve 
u školi i težnju za stvaranjem moderne civilne države, slobodne od bilo 
kakvih utjecaja stranaka.®" 
Uz, još uvijek, načelni pristanak Kongresa za sindikalističku liniju Na­
cionalnog saveza, najznačajnija odluka delegata učiteljskih društava ko­
tara Kopar, Pula, Rovinj, Pazin, Poreč, Volosko I Lošinj, pozvanih od 
Centralne uprave Istarskog učiteljskog društva, odnosila se na reformu 
Statuta Društva i unutrašnju reorganizaciju, s obzirom na prethodne 
odluke i reorganizaciju Nacionalnog učiteljskog saveza. U čemu je bila 
reorganizacija Društva? Po kojim je elementima stvarna, a po kojim samo 
formalna? Koliko Istarsko učiteljsko društvo, odnosno Istarski učiteljski 
savez (Unione magistrale Istriana), nakon reorganizacije postaje operabll-
nija I funkcionalnija organizacija prosvjetnih radnika u borbi za ostva­
rivanje elementarnih socijalnih I ekonomskih prava? To su samo neka 
od pitanja na koja bi trebalo odgovoriti kako bi se razumjeli događaji 
i procesi u 1921. i 1922. godini, godinama uoči dolaska fašizma na vlast. 
Neposredni je cilj reorganizacije Istarskog učiteljskog društva formiranje 
regionalne učiteljske federacije koja bi objedinjavala sve učiteljske orga­
nizacije Julijske Krajine, a to bi bilo moguće Jedino pod uvjetom unifi­
kacije svih kotarskih I provincijskih organizacija, određenja njihovih 
kompetencija i međusobnih odnosa.®^ Ta potreba ukazala se nakon gor­
kih Iskustava u prethodnim protestnim istupanjima. Nekoordiniranost 
akcije, nepodudarnost zahtjeva (često su bili i oprečni) i nerazlučenost 
kompetencija kotarskih organizacija i provincijske bili su važni uzroci 
dotadašnjih neuspjeha. 
Da bi potakli osnivanje Federacije učiteljskih društava Julijske Krajine 
(Venezia Giulia), u koju bi ušle provincijske organizacije Istre, Trsta i 
Friuli, osnivanjem nove organizacije za provinciju Istru, bilo je nužno 
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Socijalno-ekonomski pokret istarskih učitelja osnovnih i srednjih škola 
aktivirat će se tek potkraj studenog, odnosno na početku prosinca 1920. 
godine, u trenutku velike krize socijalističkog pokreta i njegova silaska s 
političke scene. 
U razdoblju od kraja lipnja do kraja studenog 1920, tekli su inten­
zivni razgovori novoga provincijskog rukovodstva s rukovodstvima lo­
kalnih sekcija. Predsjednik Istarskog učiteljskog saveza Giacomo Vatta, 
potpredsjednik Giacinto Beltrame i sekretar Antonio Tromba uspjeli 
su svojom agitacijom u novinama, ali i direktnim kontaktima, u javnosti 
«2 Isto. 
HAP, Civilni komesarijat u Poreču (dalje: CKPo), k. 2 (1919—1922), Mjesečni izvje­
štaj civilnog komesara u Poreču generalnom civilnom komesaru u Trstu za mjesec li­
panj, od 5. VII 1920, br. 107/5 Gab. 
raspustiti sva kotarska udruženja i Centralnu upravu Istarskog učiteljskog 
društva.*^ 
Privremeni upravni odbor preuzeo je dužnost izvršnog komiteta do tre­
nutka njegovog izbora i odmah pozvao sve sekcije da izaberu nove po­
vjerenike, dok su prisutni delegati izabrali rukovodstvo Unione magi­
strale istriana. Za predsjednika je izabran Giacomo Vatta, za potpredsjed­
nika Giaccinto Beltrame, za članove Direktorija izabrani su profesori 
Furlani i Cocchletto, za blagajnika je postavljena profesorica Aistleitner, 
dok su kao zamjene članovima rukovodstva izabrani profesori Giuseppe 
Angeli, Antonio Bancher i Silvio Staffetta. 
Tek na prvom kongresu U. M. I. od 28. lipnja, kojem su prisustvovali 
povjerenici gotovo svih lokalnih sekcija, njih 23 predstavljali su 330 čla­
nova Učiteljskog saveza, ali i mnogi drugi zainteresirani učitelji, potvr­
đene su odluke o osnivanju U. M. I. i izboru novog rukovodstva s odre­
đenim promjenama. Za sekretara U. M. I. izabran je učitelj Antonio 
Tromba, dok je umjesto profesora Furlanlja za člana Direktorija postav­
ljen Giuseppe Angeli. N a mesto Angelija izabran je Domenico Fabretto 
i učiteljica Contin. N o v a funkcija revizora povjerena je Adrianu Petro-
niju i prof. Ranzatu.** 
Prvi korak novog rukovodstva odnosio se na hitno rješavanje problema 
nedostatka udžbenika i nastavnih programa. Formirana je čak i »Komi­
sija« koja je imala taj problem, u suradnji sa centralnim državnim or­
ganima, riješiti do 1. listopada, kako bi se nastava mogla bar donekle 
normalno odvijati. Izvršni komitet Saveza preuzeo je na sebe obvezu 
da zatraži od izdavačkih kuća, »Sestrinskih udruženja« (associazioni con-
sorelle) i školskih vlasti školske knjige. 
Od tada pa do kraja 1922. godine, aktivnost istarskih učitelja bila Je u 
okviru generalne politike regionalnog rukovodstva Učiteljskog saveza za 
Veneziju Giuliju, tako da kongres od 26. lipnja 1920. predstavlja posljed­
nji akt samostalnosti Istarskog učiteljskog saveza i njegovog rukovodstva. 
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izazvati interes za probleme istarskih prosvjetnih radnika. Time su stekli 
solidnu osnovu za stvaranje jakog »pokreta« i nastavak borbe. 
Paralelno s aktivnošću provincijskog rukovodstva, odvijala se aktivnost 
novoosnovanog sindikata učitelja. Savez sindikata učitelja političkog ko­
tara Poreč, prva je takva organizacija u Istri. Njen angažman se, u prvo 
vrijeme, iscrpljivao u obavještavanju širokih slojeva stanovništva, ali i 
prosvjetnih radnika, o uzrocima njihovih klasnih problema, odnosno teš­
kom ekonomskom stanju. Predstavnici prvoga Istarskog sindikata učite­
lja, osnovanog neposredno nakon kongresa Istarskih učitelja od 26. svib­
nja, kao konkretni rezultat pobjede sindikallstičke linije, održali su pre­
davanja u svim većim mjestima političkog kotara, Poreču, Novigradu, 
Višnjanu, Vižinadi, Motovunu i Bujama. Sva predavanja organizirana su 
u suradnji s lokalnom sekcijom Radničke komore.® '̂' Naravno, na tu 
suradnju provincijska uprava ali i sam generalni civilni komesar Antonio 
MosconI nisu gledali s osobitom naklonošću. Postavljanje klasnih ciljeva 
Iznad nacionalnih u pokrajinama Venezije Giulije bilo je naročito opas­
no, pa makar to bio i trenutak. Isječak općeg kretanja i razvoja socija­
lističkog radničkog i sindikalnog pokreta. Stoga nimalo ne čudi što je 
policija pažljivo pratila svaki Istup članova U. M. I. 
Zašto? Zbog čega »ekonomski pokret« učitelja Julijske Krajine, a time 
i u Istri, »eksploziju« doživljava tek u prosincu 1920. godine, sedam 
mjeseci od posljednjeg štrajka. Iako su snažni razlozi za protest konstantno 
postojali? Uzrok je prilično složen. Prije svega je političke naravi. Već 
od ljeta 1920. godine osjećala se eskalacija napetosti između »konstituclo-
nalnlh« političkih snaga i socijalističkog radničkog pokreta, posebno nje­
govog Hjevog komunističkog krila, koja će kulminirati tzv. »okupacijom 
tvornica« od radnika, sjevernotalijanskih Industrijskih centara u rujnu 
iste godine. Socijal-reformistička struja već od samog početka pokreta 
ogradila se od službene politike P. S. I. (Partito socialista Italiano — Ta­
lijanska socijalistička stranka). Kako je rukovodstvo U. M. I.-a bilo, 
uglavnom, sastavljeno od aktivista socljal-reformlstlčke stranke (na čelu 
s predsjednikom Glacomom Vattom) nije se poduzimala nikakva aktiv­
nost, koja bi dovela vladu u još teži položaj, a olakšala aktivnost Socija­
lističke stranke, to više što je štrajk industrijskih radnika sjeverne Italije 
ocijenjen kao »predrevoluclonarna aktivnost«. 
Osim toga, nekako u to vrijeme vode se pregovori oko teritorijalnog raz­
graničenja između kraljevina Italije i SHS. Istra, koja je kao teritorij 
»obećan« tajnim Londonskim ugovorom od 26. travnja 1915. Italiji, ta­
kođer je bila jedan od predmeta razgovora. Većina talijanskih učitelja i 
profesora bila je za pripojenje Istre Italiji, čime bi proces Integracije ta­
lijanske nacije u Istri bio završen. Ta, oni su bili glavni nosioci Inte­
gracijske ideje. Stoga je razumljiva njihova apstinencija od bilo kakvih 
»protestnih pokreta« u vrijeme kada je, prema socijalreformističkoj politič­
koj formuli »[. . . ] nismo protiv klasne borbe, ukoliko nije protiv na­
cionalnog integriteta [...],« trebalo široj javnosti prikazati nacionalno 
jedinstvo istarskih Talijana.« 
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Rješavanjem » J a d r a n s k o g pi tanja« i po tp is ivanja u g o v o r a u R a p a l l u , 
u s t udenom 1920. godine , p o n o v o će se r a sp lamsa t i bo rba za os tva r i ­
vanje soci jalnih i ekonomsk ih p r a v a is tarskih prosv je tn ih r a d n i k a . 
O v a j p u t u š t ra jkaški p o k r e t ukl juči t će se i profesori , docent i , hab i l i t an t i 
i nas tavn ic i srednjih škola . 
Z a p o k r e t p rosv je tn ih r a d n i k a s p o č e t k a pros inca 1920. p r e s u d n o je 
v a ž a n »Memori ja l« Učitel jske Federaci je Jul i jske Kra j ine , fo rmul i r an n a 
i z v a n r e d n o m konkgresu od 28 . s tudenog 1920, koj i je impl ic i te na jav io 
ve l ika ekonomska i socijalna p rev i ran ja , a k o v l a d a ne p o k a ž e spremnos t 
d a uči tel j ima d a d e onu socijalnu i ekonomsku sigurnost i d ruš tven i s ta tus 
koji zaslužuju.®** N a d n e v n i red h i t n o g r ješavanja (pr ior i te ta ) Federaci ja 
je pos tav i l a t r i k l jučna p i t an ja : 1. P r o m j e n a školskog z a k o n a ; 2 . N e z a ­
visnost škols tva , i 3 . Povećanje p l aća za sve učitelje, bez obz i ra n a 
»klasu« i »rang« p r e m a ov im kr i te r i j ima ( r e t r o a k t i v n o od 1. k o l o v o z a 
1920) : »a) 300 l i ra mjesečno za neženje i udovice bez p o r o d a ; b) 400 
l i ra mjesečno za oženjene bez p o r o d a i udovice s j edn im d je te tom; c) 
500 l i ra mjesečno z a oženjene s j edn im dje te tom i udovice s više od 
j ednog djeteta , a za s v e k a n d i d a t e za učitelje i apso lven te : a) 250 l i ra 
mjesečno z a neženje i udov ice bez djece; b) 350 l i r a mjesečno z a oženjene 
bez p o r o d a i neženje s č l anov ima porodice.«®' 
N e p o s r e d n o n a k o n objavl j ivanja »Memori ja la« Federaci je , p o k r e t p r o ­
svjetnih r a d n i k a srednjih škola ušao je u svoju » a k u t n u « fazu . Već 
10. pros inca o d r ž a n je kongres pul jske sekcije »Lega Insegnan t i medi« , 
koji se p o t p u n o složio sa zak l jučc ima reg ionalnog kongresa Federaci je 
o d r ž a n o g u T r s tu 28 . s tudenog . K o n g r e s je d o n i o od luku da se u đ e u 
bo rbu z a s tva ran je bolj ih socijalnih i ekonomskih uv je ta ž ivo ta srednjo­
školskih n a s t a v n i k a , al i d a se p r i t o m e ne z a b o r a v i , odnosno d a se za ­
ht jevi p roš i re i n a s t ručnu d i d a k t i č k u problematiku.*® 
P r e m a dogovoru , profesor i srednjih škola u Pul i i , 12. p ros inca 1920, 
nisu otišli n a r e d o v n u nas t avu , već je dogovoren s a s t a n a k r a z r e d n i k a s 
rodi te l j ima u svakoj od srednj ih škola, k a k o bi se u d i r e k t n o m k o n t a k t u 
s p r a k t i č k i najzainteres i rani j im dijelom s t anovn i š tva g r a d a P u l e objasnil i 
uz roc i teškoga socijalnog i ekonomskog stanja i s tarskih prosvje tn ih r a d ­
n ika . 
N a k ra ju su još j e d n o m p o t v r đ e n i zakl jučci kongresa i d a n e n o v e o b a ­
vijesti o c je lokupnoj na s t av i u »R. Ginnas io Liceo G. Ca rducc i« , »R. 
Scuola tecnica«, »R. I s t i t u to tecnico«, »Liceo feminile R . E lena« , »R. 
Scuola profesionale«.®'^ 
N o v i ekonomsk i p o k r e t srednjoškolskihi profesora pokuša le su, za neke 
svoje ciljeve, iskorist i t i r a z n e po l i t i čke snage, lijeve i desne. P r i t i s ak t ih 
po l i t i čk ih snaga sve se više po j ačavao k a k o se b l iž io k ra j pros inca , na ­
roč i to n a k o n osnivanja In ic i ja t ivnog k o m i t e t a I s t a r skog nac iona lnog 
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bloka (BlocGO nazionale istriano), oko kojeg su se imale okupiti sve 
»zdrave nacionalne snage«. T a k o nije bilo samo u Istr i već i u ostal im 
pokra j inama Venezije Giulije. Stoga je »Centra ln i akcioni komite t« (Lega 
degli insegnanti medi della Venezia Giulia) i zdao saopćenje i objavio 
ga u svim lokalnim nov inama, koj im upoznaje javnost sa čisto, ekonom­
skim k a r a k t e r o m pokre ta i borbe. Pri je svega borbe pro t iv bijede (uči­
telja, op . a.) i rastrojstva škole.®^ 
I ako je rukovods tvo U . M. I. kategorički odbijalo svaku insinuaciju o 
n a v o d n o m pol i t ičkom angažmanu svojih č lanova, tršćanski socijalistički 
dnevn ik »II Lavora tore« objavio je »optužbu« rukovods tva Sindika ta 
učitelja p ro t iv školskog inspektora Giacoma Va t t e (predsjednika U . M. I.) 
za antisocijalistička istupanja u rujnu 1920, nazvavš i ga »policajcem«."' 
Riječ je, naime, o denunciranju četvorice učitelja, socijalista generalnom 
civi lnom komesaru. Taj slučaj p o t p u n o je razdvoj io i udalj io rukovods tva 
Is tarskog učiteljskog saveza i S indika ta učitelja. T o je bio samo povod. 
U z r o k udal javanju t ih dviju učiteljskih organizacija bio je nešto slože­
nije poli t ičke narav i . D o k je s indikalna organizaci ja učitelja ostala na 
pozici jama klasne borbe. Istarski učiteljski savez sve je više popr imao 
čisto nacionalno obilježje. Ipak , učestali napad i n a predsjednika U . M. I . 
rezult i ral i su njegovim povlačenjem s položaja u rukovods tvu Saveza. 
Provinci jska skupšt ina ni u ožujku 1921. godine nije bi la izvršila p re ­
uzete obveze p rema is tarskim prosvjetnim radnic ima, ni odgovor i la na 
njihove zahtjeve o potrebi iz rade novih »tablica« stipendija. Stoga je 
rukovods tvo U . M. I . sazvalo kongres Saveza z a 10. ožujak u Trs tu . 
Rukovods tvo Saveza energično je protes t i ra lo p r o t i v nemarnost i i indo-
lentnosti o rgana provincijske skupštine i činjenice da u skupštinskim or­
ganima posao od p rak t i čkog interesa za školstvo i prosvjetne radnike 
obavlja samo jedan službenik »koji i da najmarljivije obavlja svoj posao 
ne može sam izvršit i svoje obveze«.'^" 
U znak protesta, kongres je odlučio objaviti š trajk svih prosvjetnih r ad ­
n ika za 18. ožujak, u trajanju od jednoga školskog sata. Os im toga, 
kongres je morao , zbog povlačenja Giacoma Va t t e , predsjednika Saveza, 
izabrat i novi izvršni komi te t u koji su ušli Glac in to Beltrame, k a o novi 
predsjednik, Giuseppe (De) Angeli , An ton io T romba , Silvio Staffetta, 
Aistlel tner Mar ia , Giuseppe Cecchiot to, Con t ino i Fabre t to . 
Civi lni komesar pol i t ičkog ko ta ra Pu le Or lo lo i provincijski školski in­
spektor vijest 0 š trajku istarskih prosvjetnih r adn ika dobili su tek 17. 
ožujka, u t r enu tku k a d a više n ikako nisu mogli utjecati na njegov tijek, 
što pokazuje d a su zaključci kongresa neko vri jeme držan i u strogoj 
tajnosti. N a sam d a n štrajka, učitelji osnovnih i profesori srednjih 
škola, njih pedesetak, uzdrža l i su se od nas tave u z n a k protes ta pro t iv 
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»vlade, koja do t ada nije ništa učinila za poboljšanje položaja (prosvjet­
nih radn ika , op . a.)«.^"* U z n a k solidarnosti s kolegama, a u d u h u odluka 
»tršćanskog« sastanka, učitelji škola u Vodnjanu nisu održa l i jedan 
sat nas tave . 2 ^ razl iku o d profesora puljskih tali janskih škola, njihov 
štrajk bio je mot iv i ran protes tom pro t iv »provincijske skupštine«.' '^ 
Provincijske vlasti nisu reagirale na akciju profesora. Civi lni komesar 
pol i t ičkog ko ta ra Pu la smat rao je d a nisu pot rebne n ikakve izvanredne 
mjere, jer pokre t nije n i popr imio razmjere š t ra jkova s kraja 1919. i s 
početka 1920. godine. Ipak , smat rao je d a t reba radi t i n a uklanjanju 
profesora Basilia Bearza s dužnost i školskog inspektora , smatrajući ga 
g lavnim kr ivcem za »smutnju u poslovanju školskih ureda« , koja je do ­
vela d o kroničnog stanja »konfuzije i nediscipline«.''^ N e d u g o zat im, 
kotarski je školski inspektor Basilio Bearz i smijenjen, š to bi vjerojatno 
predstavl jalo najobičniju kadrovsku promjenu, što ju je civilni komesar, 
u skladu sa zakonom i ovlaštenjima koja su m u z a k o n o m dana mogao 
izvršiti , d a nije označila početak zaošt ravanja odnosa između učitelja i 
profesora pučkih i građanskih osnovnih škola puljskog ko ta ra . Spor je 
izbio o k o izbora Giacoma Va t t e za novoga kotarskog školskog inspek­
tora. ' ' ' 
I zbor Giacoma Va t t e nije bio n imalo slučajan. Civi ln i komesar Or io lo 
dobro je znao da će postavljanjem bivšeg predsjednika Istarskog učitelj­
skog saveza za kotarskog školskog inspektora izazvat i određena previ ­
ranja u n u t a r redova Saveza. 
Sukob je doista š tetno utjecao n a razvoj učiteljskog pokre ta puljskog po­
litičkog ko ta ra . U krajnjoj konzekvenci , p o t p u n o je razbio jedinstvo 
puljske sekcije U . M. I.''* 
I s todobno rukovods tvo U . M. I., koje je posredno sudjelovalo u sporu 
učitelja i profesora pučkih i građanskih škola, p r ip remalo je provinci j ­
sku konferenciju istarskih učitelja koja je zakazana za 29 . i 30. t r avan j 
u Trs tu . P r ip reme su, osim organizacijskih pitanja, obuhvaćale i idejnu 
r az radu konferencijskih materi jala, pogo tovo onih koji su se odnosil i 
n a školsku reformu, što je, uzgred, Minis tars tvo z a j avno obrazovanje 
smatra lo izuzetno važn im za »oslobođene provincije«. ' ' ' Najvažni je 
pos tavke dnevnog reda konferencije, za koji je civilni komesar poli t ičkog 
ko ta ra Pu la znao već 25 . t ravnja , bile su: » [ . . . ] I I . Revizi ja školskog za ­
konodavs tva s obzirom na : a) uređenje p ravno-ekonomskog statusa 
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učitelja; b)raspravu o dužnostima pripreme didaktičkog materijala, ad­
ministracija i prinudne mjere, c) gradnju škola. III. Uređenje pravnih i 
didaktičkih regula u svim pučkim školama Regije s obzirom na: a) pučku 
školu; b) programe, satnicu, klasifikaciju i registre; c) školske knjige (udž­
benici, op. a.) i didaktičke materijale. IV. Revizija školskog i didaktičkog 
propisa od 29. rujna 1905, upravljajući se pri tome zakonskim, etičkim, 
socijalnim i nacionalnim momentima sa ciljem uređenja škole. [..;].« 
Osim toga, konferencija se imala pozabaviti problemima i o dopunskim 
djelatnostima škole (V), o pripremama i usavršavanju učitelja (VI). Na 
dnevni red, rukovodstvo U.M.I. postavilo je i imenovanje članova »sku­
pštine« koja bi imala preuzeti odgovornost za provođenje svih odluka 
konferencije.'̂ ® 
Zaključci konferencije predstavnika istarskih učitelja, članova U.M.I., u 
formi memorijala, poslati su izvanrednom komesaru za autonomne poslo­
ve Istre, uz zahtjev definitivnog rješenja njihovih pitanja. Sam »memo­
rijal« bio je formuliran u dva dijela. U prvom dijelu zahtijeva se izjedna­
čavanje statusa učitelja s ostalim državnim službenicima, a u drugom 
hitno rješavanje financijskih mjera, kako bi se oduprli rastu cijena.'" 
Provincijska uprava je na inicijativu generalnog civilnog komesara, na 
početku svibnja, odgovorila prijedlogom za osnivanje »paritetne komisije« 
koja bi prodiskutirala zahtjeve učitelja i eventualno donijela prijedlog o 
mogućim rješenjima problema. 
»Komisija« je zaista bila paritetno zastupljena od predstavnika provin­
cijskog odbora i Istarskog učiteljskog saveza. Odbor su zastupali dr Giu­
seppe Carvin, dr Leonardo Bartoli i dr Alessandro Voltolina. Istarski uči­
teljski savez predstavljali su Giacinto Beltrame, predsjednik U.M.I., Anto­
nio Tromba, sekretar Saveza, i Giovanni Relli, član direkcije Saveza. Pred­
sjedavajući »komisije« senator Inocente Chersich, komesar za autonomne 
poslove provincije, imao je ujedno ulogu arbitra. Kao zamjena I. Chersi-
cha bio je predviđen dr Ubaldo Scampichio. Rad te komisije, koji je počeo 
7. svibnja u Poreču, nije se svodio samo na diskusiju o opravdanosti uči­
teljskih zahtjeva, već i na pronalaženje mogućnosti njihova ozakonjenja. 
Prvi zaključak komisije u tom smislu bio je da »komisija« nema izvršnu 
moć, već se može smatrati samo kao savjetodavno tijelo provincijskog ru­
kovodstva s mogućnosti predlaganja rješenja.''̂  Generalni civilni komesar 
za Veneziju Giuliju Antonio Mosconi kao odgovor na »memorijal« pred­
ložio je sastanak izvršnog komiteta Istarskog učiteljskog saveza i general­
nog civilnog komesarijata, upozorivši da on nije nadležan za rješavanje 
tih zahtjeva, a pogotovu ne za izmjenu postojećih zakona. Osim toga, za 
ta pitanja neće biti teško dobiti i podršku centralne vlade pod uvjetom da 
se formira jedan odbor zemaljske skupštine koji će imati zakonodavnu 
moć.79 
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N e k a k o na jvažni j i d io »memori ja la« , koj i govor i o ekonomskoj p rob le ­
mat ic i , b io je najčešće p r e d m e t diskusije n a sas tancima »par i t e tne komis i ­
je«. S t ekao se do j am d a je provinci jski o d b o r na jmanje r a sp rav l j ao o t im 
zah t j ev ima učitelja. T o se vidjelo i p o nespremnost i p r e d s t a v n i k a odbora , 
koji nisu raspolagal i sv im osnovn im d o k u m e n t i m a za k o n s t r u k t i v a n nas ta ­
v a k r a z g o v o r a . 
U t akvo j a tmosfer i o t v o r e n a je diskusija u kojoj su domin i ra l i p r e d s t a v ­
nici I s t a r skog učitel jskog saveza. G i o v a n n l Rel l i , j edan od p r e d s t a v n i k a 
i s tarskih učitel ja , o d m a h n a poče tku diskusije objasnio je mogućnos t i , d o ­
seg i s ta tus »komisije« s obz i rom n a »poz i t i vna i op ip l j iva« rješenja, z a ­
ključivši d a njezina »moć« ne pre laz i »sav je todavnu 111 bolje, i n fo rma t iv ­
nu« ulogu.*" G i o v a n n l Rel l i z n a o je d a će zbog t o g a i j edna i d r u g a 
s t r ana teško donosi t i neke k o n s t r u k t i v n e 1 k o n k r e t n e zakl jučke , i d a će se 
diskusija svesti na , p o t k o z n a koj i pu t , ponovl jene zah t j eve učitelja i nji­
h o v o g »memori ja la« . I b io je u p r a v u . N a k o n nače lnog d o g o v o r a o h i t n o m 
sazivanju sas tanka s p r eds t avn i c ima »cent ra lne v l a d e « , »komisija« je n a ­
s tavi la r a d s p re t resom s v a k e pojedine točke »memorijala«.*^ Ž i v a diskusija 
r azv i l a se o p i tan ju Iz jednačavanja uči tel ja s d r ž a v n i m službenicima. U . 
Scampicchio , koj i je zamijenio preds jedavajućeg I . Chers icha , u p o r n o je 
p o k u š a v a o uvjer i t i p r e d s t a v n i k e učitel ja d a oni u e k o n o m s k o m pogledu 
m n o g o bolje ž ive o d prosječnog s lužbenika , b i lo d r ž a v n o g ili p rov inc i j ­
skog. Rel l i je, koristeći s ta t is t ičke p o d a t k e , d o k a z a o u p r a v o s u p r o t n o . 
Provinc i j sk i s lužbenici (misli se p r i t o m n a prov inc i ju I s t ru ) bili su u sva ­
k o m t r e n u t k u i u s v a k o m pogledu u super iorni jem položa ju nego učitelji , 
i a k o su posljednji imal i sve d o k a z e o s tudi jskim t i t u l ama . Poš to je »ele­
m e n t a r n a p r a v d a « d a is ta s tudi jska zvan ja , odnosno zvan ja istog ranga , 
b u d u j e d n a k o t r e t i r ana , k a o j edan o d važni j ih zak l j učaka N a c i o n a l n o g 
kongresa u R i m u , p r ihvaćen o d sv ih ins tanci uči tel jskih saveza i sekcija, 
p reds tavn ic i I s ta rskog učitel jskog saveza Istrajall su u t o m zaht jevu . S t im 
u vezi , Re l l i je zah t i j evao » to t a lnu revizi ju« važećeg uređenja p r a v n o g 
sustava, s o b z i r o m n a škols tvo i p rosvje tu . Cil j je b io prebac i t i od ređene 
d r ž a v n e kompetenci je p rov inc i j skom o d b o r u koji bi z a t i m d o n i o određene 
p r a v n e regule p r i v r e m e n o g k a r a k t e r a koje bi se odnosi le n a d rug i d i o »me­
m o r i j a l a « . N a žalost , jačanje provinc i j ske au tonomi je u t o m t r e n u t k u 
nije o d g o v a r a l o cen t ra ln im d r ž a v n i m o r g a n i m a , t a k o da is tarski učitelji 
nisu mogl i r ačuna t i n a razumi jevanje R i m a . I p a k , p reds tavn ic i su Inzist i-
ra l l n a što h i tn i jem rješavanju f inancijskih p rob lema , predlož ivš i d a d r ž a v a 
pa r t i c ip i r a djelomično u s loženom sus tavu f inanci ranja školstva.** 
N a k o n r a d a »komisije«. I zvan redn i komesa r z a a u t o n o m n e poslove sena tor 
Inocente Chers ich s tupio je u k o n t a k t s Francescom Sa la tom, s e n a t o r o m 
i šefom » C e n t r a l n o g u r e d a za n o v e provinci je« , i An ton i j em Mosconljem, 
genera ln im c iv i ln im k o m e s a r o m za Veneciju Giuli ju, k a k o bi se n a š a o n a ­
čin ub i ran ja nov ih provinci jskih taksi , od koj ih bi d io zadovol j io , ba rem 













Na kraju te epizode iz rada »paritetne komisije«, Giacinto Beltrame s 
p r a v o m je zaključio da sastanak u Poreču nije proizveo n ikakav praktički 
efekt. R im nije n ikako pokazao da je zainteresiran za probleme istarskih 
prosvjetnih radnika.^ ' 
Direktni pregovori predstavnika Istarskog učiteljskog saveza (Beltrame, 
Rizzat t i , Marcellini) s predstavnicima državne administracije (F. Salata, 
Chersich, Mosconi, Bombig, Pelarin i Pogatschnig), o problemu financi­
ranja školsitva, počeli su u Rimu 13. lipnja 1921. godine, u uredu šefa 
»Centralnog ureda za nove provincije« Francesca Salate.*® Ovaj put 
Chersich nije pristao na prihvaćanje novih nameta, čiji bi cilj bio pobolj­
šanje materijalnog položaja prosvjetnih radnika u provinciji, pod izgovo­
rom da bi samo otežao već ionako tešku ekonomsku situaciju. Svi pokušaji 
sekretara Nacionalnog saveza Marcellinija da obrazloži logičnost prijed­
loga o participaciji provincijske uprave u financiranju školstva i prosvjete 
ostali su uzaludni. Drugi sastanak delegata od ržan je tek 16. lipnja. P re ­
govorima su se kao posmatrači priključili profesor Vidossich i Ferretti . 
Ferrettija je v lada dodijelila samo za to da točno obavijesti učiteljsku pre­
govaračku s t ranu o t renutačnom stanju rasprave o učiteljskim problemi­
ma.^^ Njegovu raspravu, koja je imala demoralizirati predstavnike pro­
svjetnih radnika, prekinuo je sekretar U . M . N . Marcellini, izjavivši kako 
pouzdano zna da su učitelji na skupštini Ministarskog vijeća dobili neke 
koncesije u financijskom smislu i da će, najvjerojatnije, biti i uvećane na 
skupštini poslanika, te da će poslužiti kao polazišna točka za daljnje rje­
šavanje teškoga ekonomskog položaja prosvjetnih radnika.** U toku pre­
govora, izvanredni komesar za autonomne poslove provincije Istre senator 
Cherssich potpuno se okrenuo prot iv predstavnika Istarskog učiteljskog 
saveza i Giacinta Beltramea njegova predsjednika. Trebalo je, naime, da 
on razgovara s ministrom financija Bonomijem, k a o što je i bilo dogovo­
reno na sastanku »paritetne komisije« u Poreču, ali je sva inzistiranja Bel­
t ramea otklonio tvrdnjom da on n ikad tako nešto nije obećao.*® Ostalo 
vrijeme razgovora o kompetencijama »paritetne komisije«, Chersich je 
šutio, vješto izbjegavajući sva pitanja delegata. 
Ako se razmotre razgovori u Poreču i Rimu, može se vidjeti da, osim 
nekih obećanja, učitelji nisu ništa konkre tno dobili. N a sve zahtjeve dobili 
su negativne odgovore. 
Tek negdje u rujnu iste godine došlo je do novog sastanka, ovaj pu t potpu­
no neplaniranog, između Chersicha i dijela rukovodstva U.M.I . Sastanku 
su prisustvovali i trojica istarskih poslanika u rimskom par lamentu: Anto­
nio Pogatschnig, An ton io D e Bert i i Luigi Bilucaglia, predstavnici triju 
političkih s tranaka Istarske demokratske stranke, Socijal-reformističke 
stranke Italije pokrajinske organizacije za Istru i Nacional-fašističke stra­
nke. Istarski učiteljski savez predstavljali su G. Beltrame S. Staffetta i 
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D a g r i . T o m je p r i l i k o m sena to r Chers ich saopćio »delegat ima« d a je u b l a ­
gajni provinc i j ske u p r a v e os t ao v i šak od 250 .000 l i ra s ko j im želi o d r ž a t i 
obećanje d a n o učiteljima.®" S t ime je Chers ich n a m j e r a v a o unapr i j ed p o d i ­
jeliti d o p l a t a k (dopunski ) u visini od 400 d o 500 l i ra . U l i s topadu , mje­
sec d a n a poslije t ih r a z g o v o r a , p rov inc i j ska u p r a v a ht jela je uvest i posebne 
kri ter i je z a davan je I zvan redne pomoć i s ko j ima se učitelji nisu složil i . U 
m e đ u v r e m e n u je v l a d a pa r t i c ip i ra l a sa 100—500 l i ra , d o k provinc i j ska 
u p r a v a nije uči tel j ima podi je l i la ni j ednu l i ru. N a k o n toga , odnos i I zvan­
rednog k o m e s a r a za a u t o n o m n e pos love provinci je i p reds jedn ika I s t a r ­
skog uči tel jskog saveza još više su se pogoršal i . D o kulminaci je sukoba 
došlo je poslije in tervenci je p reds jedn ika U n i o n e magis t ra le G u l u l i a n a (Sa­
vez učitelja Venecije Giulije) C a r l a L o n e k o d sena to ra Chers icha u siječnju 
1922. Ko lokv i j u su p r i sus tvova l i profesor i Degrass l i ManzoUini . P o d p r i ­
t i skom te trojice bo raca za p r a v a uči tel ja Jul i jske Kra j ine , a poštujući 
o d l u k e i zv r šnog o d b o r a provinci je od 4 . veljače, Chers ich je p r i s t a o d a 
o d 15. veljače 1922. p o v e ć a učiteljske p laće za 80"/o, š to bi bio s a m o poče­
t a k r ješavanja (»učiteljskog p i tan ja«) svih učiteljskih zah t j eva koje je p l a ­
n i r ao za ožu jak iste godine.®^ I s t o d o b n o je i m e n o v a n i I z v a n r e d n i odbor 
Is t re u koj i su is tarski učitelji po laga l i vel ike n a d e . Z a d a t a k O d b o r a bio 
je d a fo rmi ra »specijalne komisije za p roučavan je pojedin ih p r o b l e m a « i 
imenuje školske povjerenike . Z a školskog povje ren ika i m e n o v a n je profesor 
G i o v a n n l M r a c h , j edan od v o đ a i s ta rskog fašist ičkog pokre t a , k a n d i d a t s 
liste I s t a r skog nac iona lnog b loka u vr i jeme p a r l a m e n t a r n i h Izbora u svi­
bnju 1 9 2 1 . godine . Sva kasni ja p o g a đ a n j a i c jenkanja i zmeđu p r e d s t a v n i k a 
is tarskih učitel ja i p rovinc i j ske u p r a v e os ta la su bez i k a k v o g r ezu l t a t a , a 
n i I z v a n r e d n i o d b o r nije d o k ra ja o p r a v d a o svoje postojanje.®^ 
U m e đ u v r e m e n u , »Lega degli insegnant i medi« započe la je p r o p a g a n d n u 
ak t ivnos t objavl j ivanjem »Manifes ta« 2 . ožujka , koj i je pos lan savezima 
srednjoškolskih učitelja p o cijeloj I ta l i j i . Mani fes t je konc i zno i jasno 
obav ješ t avao j avnos t o t e škom e k o n o m s k o m položa ju prosvje tn ih r a d n i k a 
srednj ih škola p r e m a postojećoj hijerarhiji.®^ D o l i s topada 1922. godine , 
k a d a je o d r ž a n kongres srednjoškolskih učitelja Jul i jske Kra j ine , Is tarska 
pokra j in ska organ izac i ja Lege degli insegnant i med i nije n ič im p o k a z a l a 
za in teres i ranos t za događan ja i p r ev i r an j a u n u t a r U . M . I . , ni za uspješno 
okončanje n j ihovih ekonomsk ih p r o b l e m a . 
N a p o č e t k u srpnja, u p r i su tnos t i de lega ta sekcija U . M . I . sa č i tavog te r i to ­
ri ja Is t re , o d r ž a n je kongres I s ta r skog učiteljskog saveza , koji je označ io 
poče t ak r a sko la učiteljskog pokreta.®'* D i o de legata , č l anova U . M . I . , ne 
samo d a nije p r i z n a o n o v o i z a b r a n o r u k o v o d s t v o , o d n o s n o izvršnu k o m i ­
siju, već j e s m a t r a o d a nije dovo l jno agres ivno u za lagan ju za uči tel jska 
p r a v a , odnosno d a se n e pojavl juje sa svoj im zah t j ev ima u javnosti.®* 
Stoga, 14. srpnja, samos ta lno Istupaju s »Promemor i jom« u p u ć e n o m škol -
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skoj komisiji »Privremenog istarskog odbora«, objavljenom u puljskom 
dnevn iku »L'Azione«." ' T a promemori ja z a p r a v o je izraz očaja i iskrenog 
čuđenja, zbog nedopust ive indiferentnost i provincijske administracije p re ­
m a zaht jevima prosvjetnih r adn ika . Anton io Tromba , budući predsjednik 
izvršne komisije U . M . L , predložio je skupštini delegata zakl jučak kongre­
sa koji se odnosio na-ekonomske zaht jeve učitelja. U zakl jučku kongresa 
istarski učitelji upućuju »prezr iv protes t (provincijskim i centra ln im v la ­
stima, op . a.), zbog neispunjavanja d a v n o danog obećanja kompeten tn ih 
o rgana o rješenju p ravno-ekonomskog statusa učitelja«. 
Inzist iraju na zaht jevima zapisanim na razn im učiteljskim skupovima 
iscrpno navedenim u brošuri Učiteljskog saveza Venecije Giulije pod na ­
s lovom »L'I ta l ia n u o v a deve avere una n u o v a scuola,« te se nadaju d a će 
novi izvršni komite t u vrijeme svog m a n d a t a efikasnije os tvar iva t i od luke 
svoje izborne baze i bor i t i se za realizaciju zaht jeva istarskih učitelja."" 
J e d n a k o važno pitanje, koje se postavl ja lo i p r ed prosvjetne r adn ike os­
novnih , i p r ed prosvjetne radn ike srednjih škola, bilo je konačno rješenje 
nj ihova p ravno-ekonomskog statusa. U ime rukovods tva U . M . L za to 
pi tanje bio je zadužen profesor G iovann i Relli , al i k a k o on nije prisu­
s tvovao kongresu, još uvijek na dužnost i predsjednika Saveza, Giacinto 
Bel t rame proč i tao je izvještaj G. Rellija o »Zakonskim p r a v i m a učitelja« 
koji su, predstavl jeni kao od luke Nac iona lnog vijeća Unione magistrale 
nazionale , prije toga pr ihvaćeni k a o zaključci posebno imenovane »Komi­
sije z a proučavanje problema školstva u oslobođenim zemljama«."^ Cilj 
te akcije bio je spriječiti bilo k a k v u manipulaci ju centralne v lade s već 
stečenim prav ima , koja su učitelji ostvari l i na osnovi provincijskog zakona . 
P ravno-ekonomsko pi tanje odnosilo se prije svega na zahtjev učitelja da 
im se p r i zna status d ržavn ih službenika sa svim p rav ima koja im t ada 
pr ipada ju . Samim rješenjem nj ihova p r a v n o g s ta tusa bio bi riješen i njihov 
ekonomski položaj . 
N o v i izvršni komi te t Is tarskog učiteljskog saveza, koji će u tom sastavu 
dočekat i do lazak fašizma n a vlast, i zabran je s »puljske liste«, u sastavu 
An ton io Tromba , predsjednik, Giovann i Dobrov ich , potpredsjednik, A n -
tonia Poso i N a t a l e Luchich, č lanovi uprave , te Francesca Penso, b lagaj­
nik, Gisella R a n z a t t o i Luigi Pe t ron io k a o revizori . Za zamjenike su iza­
bran i profesori Coslovich, Schiavon i Lolićh."* 
Srednjoškolski profesori Istre, n a k o n objavljivanja »Manifesta« od 2. 
ožujka, koji je javnost i preds tavio nj ihov teški ekonomski položaj , nisu 
se više bavil i ekonomskim pi tanj ima, sve d o I zvanrednog kongresa »Lega 
degli insegnanti medi« Julijske Kraj ine, koji je održan 26. l is topada 1922. 
godine u Trstu. T a d a je kongres posljednji put , prije dolaska fašista na 
vlast, raspravl jao o problemima »izjednačavanja pravno-ekonomskog sta­
tusa srednjoškolskih učitelja«, »unifikaciji normi klasifikacijskih ispita«, 
»nacionalnom ka rak te ru srednjih škola« u procesu »nacionalizacije« oslo-' 
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bodenih zemalja« i »nedopuštenog t rgovanja lažnim titulama«.** O sva­
k o m o d t ih problema donio je posebnu rezoluciju, koje p o svojim formu­
lacijama predstavljaju tek rezignirani protest p ro t iv ak tua lnog stanja, 
koje ne mogu izmijeniti . T reba uzet i u obzir i t o d a su donesene u v r i ­
jeme teške polit ičke kr ize vlade, te da su zbog toga formulacije rezolucija 
pr i l ično ublažene, k a k o se ne bi k r i za još više pogoršala poz ivom n a 
štrajk. Pi tanje izjednačavanja p ravno-ekonomskog statusa srednjoškolskih 
učitelja u »novim provinci jama« javlja se u svojoj p rvo j fazi već u ožujku 
1919. godine, da bi izbilo u p r v i p l an tek u drugoj polovici 1922, i to 
is todobno kod učitelja osnovnih i kod učitelja srednjih škola. Rezolucija 
kongresa o tome problemu glasi: » [ . .] Lega degli Insegnanti Medi J u ­
lijske Kraj ine obaviještena je da je pro jek t asimilacije (p ravno-ekonom­
skog statusa, op . a.) o tvoren u svojim detalj ima, pa podiže svoj najžešći 
protes t zbog toga što, k a o i uvijek, ni jednom Lega nije bila p o z v a n a d a 
izloži svoje mišljenje o tom problemu i i z ražava vel iku rezervu p rema 
toj odredb i [ . . . ] « . " » 
Unifikaci ja normi klasifikacijskih ispita u sv im srednjim školama usko je 
vezana za problem financiranja školstva, jer d o k u »novim provinci jama« 
n a ispit ima o tpadne 10—20''/o prijavljenih, dot le u »starim provinci jama« 
taj je pos to tak mnogo veći, čak 35—SOVo, što umnogome utječe na kva l i ­
tetu školovanja I k a d r o v a koji iz nje izlaze. Prosvjetni radnici u Itali j i 
nisu opterećeni t im problemom, jer su im financijska sredstva osigurana, 
d o k to nisu u »oslobođenim zemljama«.^"^ 
Neko l iko sudionika izvanrednog kongresa rezignirano su izrazili svoje os­
jećaje zbog napisa u š tampi »u posljednje vrijeme« o unifikaciji školskih 
zakona k a o »nacionalizaciji« škola u »novim provinci jama«. U rezoluciji 
kongresa upućen je protes t p ro t iv t a k v i h napisa, jer je škola odigrala zna ­
čajnu ulogu u razvoju iredentist ičkog pokre t a u Istr i za vrijeme austrijske 
v ladav ine , i bila uvijek »nacionalna« (talijanska, o p . a.) a pogo tovo na ­
kon 1918. godine t a k o d a to ne mora tek postajati.^"^ 
Kongres se suprots tavio i nedozvoljenoj t rgovini akademskim t i tu lama, 
koja je u to k r i zno vrijeme popr imi la veće razmjere, zahtijevajući strožu 
kont ro lu r a d a p r iva tn ih škola.^"* 
Bio je t o posljednji t a k a v skup ne samo za vrijeme pretfašističkog per ioda, 
već uopće. N i k a d se više nije ponovi lo vrijeme š t ra jkova prosvjetnih r ad ­
n ika i s lobodnog iz ražavanja zahtjeva. 
J edno od p rv ih pi tanja koje je B. Mussolini d o t a k a o I p red javnos t iznio 
bi lo je pi tanje školske reforme u n u t a r sustava fašističke d r žave i svjetona­
zora. Već 7. siječnja 1923. godine, u Rimu, p red nekol icinom kompeten­
tnih osoba za pi tanja školstva, pozvan ih na sastanak u ministarsku pa laču . 
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Svršetak r a t a s nag lom promjenom d ržavne vlast i označio je početak pre­
s t ruktur i ranja cijeloga društveno-pol i t ičkog i ekonomskog sustava. Ta 
povijesna činjenica bi t će g lavnim uz rokom artikulacije, negdje prije a 
negdje kasnije, po ra tnoga poli t ičkog života , odnosno nastajanja političkih 
grupacija i stranaka.^"" 
Već p rv ih po ra tn ih dana , de termini rane masovnom poli t izacijom istarskog 
s tanovniš tva kojom su zahvaćeni i prosvjetni radnici , mogu se prepozna t i 
Az. 9.1 1923, br. 9. 




IO« HAP, CKPu, k.8; f.B-3 i 4 (1918—1920). Izvještaji civilnog komesara u Puli ge­
neralnom civ. kom. u Trstu od 13. III 1919, br. 130 i 29. III 1919, br. 185. 
Mussolini je iznio opće pr incipe školstva i prosvjete u duhu fašističke Ide­
ologije, nagovještavajući skoru školsku reformu.^"* 
P rema B. Mussoliniju fašistički sus tav javnog obrazovanja ima z a d a u k 
d a pri je svega »očeliči mora ln i k a r a k t e r mlad ih« ( . . . deve prefiggersi 
sopra t tu t to di t empra re il oarat tere morale dei g i o v a n i . . . ) , i nj ihove fizič­
ke sposobnosti . Faš izam zahti jeva t a k a v školski sustav koji bi u mlad ima 
razv io osjećaj odgovornos t i i poštovanja p rema nacionalnoj i vjerskoj 
tradicij i , a ujedno spriječio bilo k a k v u arb i t ražu razn ih polit ičkih par ­
t i j a . " ' 
Akci ja Fašističke part i je s obzi rom na »veliku školsku reformu«, a imajući 
u v idu različite vrs te škola, usmjerena je na t r i najvažnije točke problema. 
Refo rma mora , pri je svega, »brzo i energično unapri jedi t i n a r o d n o p ro ­
svjećivanje« s ciljem eliminiranja nepismenosti , »sa snaženjem i širenjem 
obaveznog školovanja«.^"® Srednjoškolsko obrazovanje u pr inc ipu treba biti 
klasično, ali t reba odgovara t i po t rebama nacije, odnosno istaći nacionalne 
ku l tu rne vrijednosti umjesto dominacije tuđ ih ku l tu ra . U službi s tvaranja 
nacionalnih vri jednosti i po t reba t reba sudjelovati i škola tehničkih zna-
nostl.i"^ 
Posve drugo pi tanje predstavl ja la su r azma t ran ja o učiteljima i nastavi 
o n a k v i m a k a k v i jesu u tom t r enu tku I k a k v i bi mora l i bit i da bi uhvat i l i 
k o r a k s razvojem n o v o g duha m e đ u tal i janskom mladeži.^"* Ujedno je to 
r azmat ran je bilo i opomena učiteljima da ne pokušavaju svoju djelatnost 
svesti n a p u k o zadovol javanje vlast i t ih ekonomskih p rob i taka , već da su 
samom svojom profesijom uključeni u opći sustav nacionalnog obrazo­
vanja . 
P r v i k o r a k k a fašizaciji prosvjete u školstvu bila je »Gentil i jeva reforma« 
koja, zajedno s osnivanjem fašističkoga učiteljskog s indikata , nije pos tav­
ljala p i tanja o p rav ima , već o dužnost ima prosvjetnih r adn ika u odnosu na 
»naciju«. 
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t r i g l a v n e po l i t i čke s t ru je , m e đ u s o b n o s u p r o t s t a v l j e n e : l i jevo o r i j e n t i r a n e 
po l i t i čke g rupac i j e h e t e r o g e n o g s a s t a v a n a čelu s o r g a n i z i r a n o m soci ja lde­
m o k r a c i j o m , t e h r v a t s k e i t a l i j anske nac iona l i s t i čke snage s p o n t a n o o k u ­
p l j ene o k o v o d e ć i h l j ud i p r e d r a t n o g p o l i t i č k o g života.^^" P o l i t i č k e snage 
t a l i j anske bu ržoaz i j e , u t o v r i j eme , još u v i j e k su ne i zd i f e r enc i r ane i p o 
k a r a k t e r u i n t e r m i t e n t n e . 
O s i m t o g a , t e snage sudjeluju u o p ć e m procesu soci ja lne diferenci jaci je 
i s t a r skog d r u š t v a , di ferenci jaci je k o j a je z n a č a j n o u t j eca l a n a p r o m j e n u 
soc i j a l no -ekonomskog s t a tu sa p o j e d i n i h soci ja lnih s lo jeva i g r u p a , š to je 
k o n a č n o d o v e l o d o p r o m j e n e n j i h o v e d r u š t v e n e a z a t i m i po l i t i čke svijest i . 
P r e g r u p i r a n j a po l i t i čk ih snaga b i l a su u v j e t o v a n a m n o g o b r o j n i m speci­
f i čn im u z r o c i m a , a m b i c i j a m a i a s p i r a c i j a m a . U želji d a se š to p r i j e p r i ­
d r u ž e s r o d n i m s t r a n k a m a i po l i t i čk im s t r u j a m a u I ta l i j i , s t v o r e n o je m n o ­
š t v o d e z o r i j e n t i r a n i h p o l i t i č k i h g r u p a , r a sp r šen ih p o r a z n i m k l u b o v i m a , 
d r u š t v i m a i u d r u ž e n j i m a , n e m o ć n i h d a o k o svoj ih j e zga ra o k u p e već i b r o j 
p r i s t a l i ca . 
P r v i z n a k o v i o ž i v l j a v a n j a s t r a n a č k o g ž i v o t a m o g u se z a p a z i t i u već im 
g r a d s k i m c e n t r i m a z a p a d n e i j u ž n e I s t r e u k o j i m a se I r an i j e o d v i j a o z a ­
p a ž e n po l i t i čk i ž i v o t . 
U t i m p r o c e s i m a sudje lu ju i i s ta rsk i uči te l j i , al i k a o po jed inc i . S toga m o ž e ­
m o n j i h o v o uk l juč ivan je u r a z n e po l i t i čke g rupac i j e s a m o u v j e t n o n a z v a t i 
» p o k r e t o m « . T o j e b i o p o k r e t n e u smislu o r g a n i z a c i o n e s t r u k t u r e , već u 
smislu p o l i t i č k e akci je I z a t o je b i o h e t e r o g e n . 
Sud je lovan je i s t a r sk ih uči te l ja o s n o v n i h i s r edn j ih ško l a u p o l i t i č k i m p r e ­
v i r a n j i m a o d 1919 . d o 1 9 2 3 . god ine , o d n o s n o d o d o l a s k a f a š i zma n a v las t , 
u s k o je p o v e z a n o s n j i h o v o m a k t i v n o s t i u s o c i j a l n o - e k o n o m s k i m n e m i r i m a , 
a l i j e n j i h o v soc i j a lno -ekonomsk i p o l o ž a j u v j e t o v a o i po l i t i čk i a n g a ž m a n , 
m o t i v i r a n p o j e d i n a č n i m in t e re s ima . 
I s t a r sk i uči te l j i , k a o n a j a n g a ž i r a n i j i sloj t a l i j anskog g r a đ a n s t v a u p r o v i n ­
ciji, b i l i su u i s t inu p o k r e t a č i i o sn ivač i t a l i j an sk ih g r a đ a n s k i h s t r a n a k a ali i 
t eo re t i ča r i soci ja l i s t ičkog p o k r e t a . Sa d o sada p o z n a t o m a r h i v s k o m g r a ­
đ o m m o ž e m o p r a t i t i po l i t i čk i a n g a ž m a n neko l i c ine I s ta rsk ih uč i te l ja u 
I s t a r sko j d e m o k r a t s k o j s t r a n c i ( P a r t i t o d e m o c r a t i c o I s t r i ano) , Ta l i j ansko j 
r e p u b l i k a n s k o j s t r a n c i ( P a r t i t o r e p u b l l c a n o I t a l i ano ) , Ta l i j ansko j socija­
l i s t ičkoj uni j i , o d n o s n o Soc i ja l - re formis t i čko j s t r anc i I t a l i j e ( U n i o n e soci­
a l l s ta i t a l i a n o — P a r t i t o socia l r l f o r m i s t a I t a l i ano ) , Ta l i j ansko j p u č k o j 
s t r anc i ( P a r t i t o p o p o l a r e i t a l i a no ) . T a l i j a n s k o m b o r b e n o m fašiju (Fascio 
I t a l i a n o d i c o m b a t t i m e n t o ) , T a l i j a n s k o j soci ja l is t ičkoj s t r anc i ( P a r t i t o so­
cial ls ta i t a l i a n o ) . K o m u n i s t i č k o j s t r anc i I ta l i j e ( P a r t i t o c o m u n i s t a I t a l i ano , 
od 1921) , t e p o l i t i č k i m u d r u ž e n j i m a : Faš i ju b o r a c a (Fasc io d i c o m b a t t e n t i ) 
I N a c i o n a l n o j l izi (Lega N a z i o n a l e ) . I p a k m n o g o j e v a ž n i j e p r a t i t i u t j e ­
caj n j i h o v i h p o l i t i č k i h n a z o r a n a p r o g r a m s k e o s n o v e I s t a r s k o g uči te l j skog 
s a v e z a i smjer n jegove p o l i t i č k e akci je . 
U p r v o v r i j eme n a k o n r a t a , na jveć i u t jecaj n a a k t i v n o s t I s ta rsk ih uči te l ja i 
n j i hov ih soc i j a l no -ekonomsk ih i s t r u k o v n i h u d r u ž e n j a I m a l a je , o d m a h od 
svog osn ivan j a . T a l i j a n s k a soci ja l is t ička un i ja . S t r a n k a je r e z u l t a t p r e o -
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b r a z b e i političke aktivnosti mkdili republikanaca-macinijevaca i članova 
soci jal-reformist ičke frakcije Socijalističke s t r a n k e I tal i je , čiji r a d možemo 
p r a t i t i od o s n u t k a P r o p a g a n d n o g o d b o r a u veljači 1919. godine I s lužbenog 
kons t i tu i r an ja pul jske s t r anačke sekcije u s rpnju iste godlne.^^^ 
N a č e l n o se s t r a n k a za laga la za zaš t i tu i eksponiranje interesa r adn ičke 
k lase (u to vr i jeme njezin utjecaj n a R a d n i č k u k o m o r u b io je re la t ivno 
j a k ) , a uis t inu za interese s i tne loka lne buržoazi je . M n o g i č lanovi ko ta r sk ih 
učitel jskih d ruš t ava , kasni je I s t a r skog učitel jskog saveza , z auz ima l i su ru ­
k o v o d e ć e položaje u s t ranc i . T a k o je , pr imjerice, na jvažn i j a l ičnost p a z l n -
ske l o k a l n e sekcije U . S . I . b io profesor A t t i l i o Crag l l e t t o , njezin idejni 
tvorac,^^^ a p reds jedn ik Po l i t i čkog odbora sekcije u M a l o m Lošinju p r o ­
fesor T o m a s o Francesco.^^* 
G l a v n i z a d a t a k i smisao pos to jan ja s t r anke bio je u Is t r i d v o j a k : zaš t i ta 
t a l i j ans tva i bo rba p r o t i v »boljševičke opasnost i k a o an t i nac iona lne pol i ­
t ičke snage«. Socijal-reformist i nisu bi l i sp remni p r i h v a t i t i ideju in te rnac io ­
n a l i z m a k a o osnovu pol i t i čke akcije, smatra jući ga š te tn im bez p r e t h o d n e 
af i rmaci je ta l i janske nacije. U p r a v o u t o m smislu njezin je utjecaj v idl j iv 
n a formulaci ju zah t j eva š t ra jkaškog o d b o r a Iz pros inca 1919. godlne.^^* 
N a r o č i t o j a k utjecaj s t r a n k a je os tvar i la u j užno j Is t r i , gdje je čak u je­
d n o m m o m e n t u stala n a čelo uči tel jskog pokre ta .^^ ' 
N j e z i n je utjecaj počeo nag lo slabit i s r azvo jem fašist ičkog p o k r e t a u p r o ­
ljeće i l jeto 1920. god ine i p o t k r a j god ine doživje la je p o t p u n i pol i t ički 
fjasko. J u ž n i I cen t ra ln i dijelovi provinc i je bi l i su p o t p u n o p o d dominac i ­
j o m Fasc ia d i c o m b a t t i m e n t o . 
Po l i t i čka diferencijacija m e đ u ta l i j ansk im uči tel j ima i p rofesor ima nije se 
ogranič i la n a supro ts tav l jan je Interesa i p r o g r a m s k i h ciljeva t ih dvi ju pol i ­
t ičkih grupaci ja . Diferenci jaci ja je b i la m n o g o dubl ja , složenija i š ira. U 
njoj sudjeluju prosvje tni radn ic i r epub l ikansk ih , l lbe ra lno-demokra t sk ih , 
socijalističkih, nacional is t ičkih , pa č a k i komunis t i čk ih pol i t ičkih opred je­
ljenja,**® pokušava juć i , s raz l ič i t im uspjehom, ut jecat i na o p ć u pol i t ičku 
legi t imaciju pojed in ih loka ln ih , ko t a r sk ih , učitel jskih udružen ja p a čak i 
provinci j skog, k a o medi ja Iskazivanja v las t i t ih pol i t ičkih ciljeva. T a ten­
dencija posta je na roč i to j a k a n a k o n R a p a l l s k o g ugovora , u s tudenom 1920. 
godine , i raspis ivanja p r v i h p a r l a m e n t a r n i h Izbora u n o v i m provinc i ja ­
ma.**' Znača jno je z a razumi jevan je buduć ih po l i t i čk ih p rev i r an ja m e đ u 
p rosv je tn im r adn i c ima d a se u to vr i jeme socijalistički I komunis t i čk i p o ­
k r e t n a l a z i s p r a m g r a đ a n s k i h pol i t ičkih snaga u p o t p u n o j defenzivi.*** I z 
t e b o r b e z a pol i t ičku p rev las t u is tarskoj provinci j i , faš izam i fašistički p o -
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k r e t iz laz i k a o pobjednik . ii® N i j e n i m a l o slučajno d a se u t r e n u t k u uspona 
fašist ičkog p o k r e t a n a n jegovom čelu na laze i d v a profesora : E r m i n i o 
Zucconi , p r v i federalni sekre ta r P . N . F . za I s t ru , i G i o v a n n i M r a c h (ka ­
snije Maracchi) .^^" M n o g i učitelji o snovn ih i profesor i srednjih škola bili su 
u r u k o v o d s t v i m a loka ln ih sekcija Fasc io di c o m b a t t i m e n t o , odnosno 
P.N.F.121 
Stoga je posve r azuml j ivo d a je u p r a v o G i o v a n n i M r a c h pos tav l jen za 
školskog pov je ren ika »specijalnih školskih komisi ja« u I z v a n r e d n o m p r o ­
vinc i j skom odboru.^^^ 
O d an t i rež imski i n t o n i r a n i h zaht jeva is tarskih učitel ja o d n o s n o I s ta r skog 
učitel jskog saveza , iz loženih, nesumnj ivo , p o d ut jecajem fašist ičkog p o ­
k re t a , 1919. i 1920. godine , p o t k r a j 1 9 2 1 . već se m o g u uoči t i pomir l j iv i i 
odmjereni t o n o v i Saveza koje je d i k t i r a o nov i »školski povje ren ik« G i o ­
v a n n i M r a c h . 
Najznača jn i jeg pos r edn ika toga r a d i k a l n o g z a o k r e t a u poli t ici Uči te l jskog 
saveza, bez sumnje p reds tav l j a I s ta rsk i nac iona ln i b lok, i zborna k o n c e n t r a ­
cija ta l i janskih g r ađansk ih s t r a n a k a ( izuzev R e p u b l i k a n s k e i P u č k e str,an-
ke) 1 9 2 1 . godine . Blok je u pe r iodu o d pros inca 1920. do k o l o v o z a 1 9 2 1 . 
godine usp io okup i t i i a n i m i r a t i ve l ik d io ta l i janske g r ađanske intel igen­
cije, o d n o s n o prosvje tn ih r a d n i k a , n a osnovi nac iona lnog p r o g r a m a . U 
t o m po l i t i čkom p o k r e t u oni su odigra l i v r l o znača jnu u logu p o k r e t a č a i 
po l i t i čk ih an ima to ra , najčešće k a o loka ln i rukovodioci.^^* 
Sličnu u logu od ig ra l a je 1922. god ine i » G r a đ a n s k a liga« k a o koalici ja 
Socijal-reformist ičke, D e m o k r a t s k e i Faš is t ičko-nac ionalne s t r a n k e i t a l i ­
j ansk ih »ekonomskih m a g n a t a « is tarske provinci je u vr i jeme admin i s t r a ­
t i vn ih (općinskih) izbora.^^* 
Višeznačnos t pol i t ičke ak t ivnos t i h r v a t s k i h , s lovenskih i ta l i janskih p r o ­
svjetnih r a d n i k a uv j e tovana je o p ć o m van j skom i specif ičnom unu t ra šn jom 
po l i t i čkom situacijom, a ogleda t će se u temel jnim pol i t i čk im vr i jednos t i ­
m a p o k r e t a u ko j ima su sudjelovali , najčešće k a o rukovodeć i k a d a r š to je 
k re i r ao i a r t i ku l i r ao njegovu pol i t iku . 
D o k za h rva t ske , s lovenske I ta l i janske učitelje, č lanove Po l i t i čkog d r u ­
š t v a Ed inos t , odnosno H r v a t s k o - s l o v e n s k e n a r o d n e s t ranke , t e ta l i janskih 
pol i t ičk ih d r u š t a v a i Soci ja l - reformist ičke s t r anke . I s t a r ske d e m o k r a t s k e 
s t r anke i Fascia di c o m b a t t i m e n t o (od k ra ja 1 9 2 1 . P a r t i t o naz lona le fasci-
s ta) , po l i t i čka ak t i vnos t Ima nac iona lna i nac ional i s t ička obilježja i z n a ­
čajke, do t l e za h r v a t s k e , slovenske i ta l i janske profesore i učitelje, č lanove 
Socijalističke, odnosno Komun i s t i čke s t r anke , po l i t i čka ak t ivnos t ima iz ra -
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zito klasni karakter iz čega i proizlazi njihov međusobni politički konflikt. 
Prosvjetni radnici, pripadnici i simpatizeri Talijanske republikanske stran­
ke i Talijanske pučke stranke, ostat će u tom sukobu po strani, zatvoreni 
unutar svojih partija, političkih i kul turnih društava, sputani svojim ste­
rilnim političkim sustavima i programima. 
D o dolaska fašizma već je bio u t r t put fašizaciji škole kao jednom segmen­
tu opće fašizacije društva. 
